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Opinnäytetyön tarkoitus oli tuottaa tietoa Kids’ Valley päiväkodin henkilökunnalle ja perheille 
kasvatuskumppanuuden muotojen kehittämiseksi. Ensisijaisena tutkimuskysymyksenä tarkas-
teltiin: Mikä lasten arjessa päiväkodin ulkopuolella tukee englannin kielen oppimista? Tutki-
muskysymys muotoiltiin päiväkodin henkilökunnan toiveen perusteella. Lisäksi tarkasteltiin 
erityisesti vanhempien näkökulmasta: Millaisin keinoin kasvattajat voivat auttaa vanhempia 
tukemaan lasten englannin kehitystä? 
 
Teoreettisen viitekehyksen muodostivat kasvatuskumppanuuden, kaksikielisyyden sekä kielen 
oppimisen ja opettamisen kokonaisuudet. Näiden käsitteiden sisällä keskityttiin tutkimuksen 
kannalta niiden olennaisempiin puoliin. Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. 
Aineisto kerättiin haastattelemalla 15 vanhempaa käyttäen teemahaastattelua. Laaja aineisto 
litteroitiin lähes sanatarkasti jättämällä pois vain joitakin täytesanoja. Analyysissä käytettiin 
aineistolähtöistä sisällönanalyysiä. Lisäksi analyysissä on piirteitä fenomenologisesta lähesty-
mistavasta.  
 
Opinnäytetyön tuloksena oli listaus erilaisista englannin taitoa kehittävistä asioista, joita lap-
set tekevät päiväkodin ulkopuolella. Lisäksi tuloksissa keskityttiin vanhempien näkemyksiin 
mielekkäistä tavoista, joilla kasvattajat voivat avustaa kotona tehtävää kielen oppimisen tu-
kemista. Tuloksissa esiteltiin myös opinnäytetyöprosessin aikana esiin nousseista asioita, jotka 
on syytä ottaa huomion, kun kehitetään kotona tehtävän englannin oppimisen tukemisen muo-
toja. Tulokset antavat päiväkodin henkilökunnalle tietoa lasten arjesta työn kehittämisen pe-
rustaksi. Vanhemmat saavat tuloksista ideoita, miten tukea lapsen kielen oppimista kotona. 
 
Tuloksia hyödynnetään päiväkodin toiminnan kehittämisessä. 
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The purpose of this thesis was to gather information for the practitioners and parents in “Kids' 
Valley” daycare for the development of parent-practitioner partnerships. The primary re-
search question was: “What aspects of children’s everyday life outside the daycare setting 
help children learn English?” This question was formulated in accordance with the daycare 
employees' wishes. An additional research topic was to discover how — from the parents’ per-
spective — the practitioners should help parents support their children in learning English. 
 
The theoretical framework consisted of the relevant parts of the concepts of parent-
practitioner partnership, bilingualism, and language teaching and learning. The method of the 
thesis was qualitative research. The data was gathered by interviewing 15 parents of children 
in “Kids’ Valley”. The interviews were conducted using a semi-structured interview method. 
Transcription was done nearly word for word and only some syntactic expletives were exclud-
ed. A form of grounded theory was used in the analysis but some characteristics of the phe-
nomenological approach can also be found. 
 
As a result a listing was created of different ways in which children can develop their English 
skills outside the daycare setting. In addition the results presented ways the practitioners 
could help parents support their children in learning English. The findings also include addi-
tional data arising from interviews that should be considered when developing ways to facili-
tate parental support in English learning outside the daycare setting. 
 
The results provide “Kids' Valley's” practitioners information on everyday life of children, 
which they can use as a basis for improving their work. Parents can get ideas to support the 
children's language learning at home. 
 
The results will be used to improve work in “Kids' Valley” as the writer of the thesis will con-
tinue as an intern in the daycare in spring 2016. 
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1 Johdanto
 
Laurean opinnäytetyöohjeen (2011, 4) mukaan opinnäytetyön tulee olla yhteydessä työelä-
mään ja osallistua alueelliseen kehittämiseen. Mielestäni paras tapa toteuttaa näitä vaateita 
on opinnäytetyön tutkimuksen kohdistaminen käytännön kentän toimintaan. Lisäksi tutkimus-
aiheella pitää olla yhteys työelämän mielenkiinnon kohteeseen (Vilkka 2005, 44). Tässä opin-
näytetyössä yhteistyökumppanillani on ollut vahva rooli tutkimusaiheen muodostamisessa. 
 
Yhteistyökumppanini Kids’ Valley on yksityinen päiväkoti, joka on perustettu opettamaan eng-
lannin kieltä suomenkielisille lapsille. Nykyään päiväkodissa on täysin suomalaisten perheiden 
lisäksi myös kansainvälisiä perheitä. Päiväkodissa ovat käytössä sekä suomen että englannin 
kielet. Kids’ Valleyn henkilökunta toivoi saavansa tietoa siitä, mitä lapset tekevät tai mitä 
heidän kanssaan tehdään kielen kehittymisen tukemiseksi päiväkodin ulkopuolella. Tässä 
opinnäytetyössä selvitän esimerkiksi millaisissa tilanteissa lapset opittavaa kieltä kohtaavat ja 
mitä apuvälineitä he käyttävät. Tutkimuksen perimmäinen tarkoitus on ollut kerätä tietoa, 
jota voidaan käyttää päiväkodin kasvattajien työn kehittämiseksi. Siksi haluan tarkastella ai-
hetta syvemmältä perehtyen myös kasvatuskumppanuuden näkökulmasta siihen, miten kas-
vattajat voivat mielekkäästi auttaa vanhempia tukemaan lastensa englannin kielen kehitystä. 
Selvitän muun muassa vanhempien roolia sekä kielen harjoittamisen tilanteisiin liittyviä asen-
teita, kokemuksia ja haasteita. 
 
2 Toinen kieli 
 
Opinnäytetyön aiheena on vanhemman antama tuki lapsen toisen kielen kehitykselle. Kon-
tekstina ovat siis ne tilanteet päiväkodin ulkopuolella, joissa lapsi harjoittaa tai hänen kans-
saan käytetään opittavaa kieltä. Tällaiset tilanteet ovat arkipäivää perheissä, joissa lapset 
syntymästään saakka oppivat kahta eri kieltä, siis kaksikielisissä perheissä. Siksi kaksikielisyys 
on osa tutkimuksen teoreettisia lähtökohtia. Sen sijaan kielikylpy on ensisijaisesti kasvattajan 
ja lapsen välistä toimintaa, joka on muodollisemmin suunniteltua kuin kodin piirissä tapahtu-
vat, hyvinkin vaihtelevat toiminnot. Siksi olen jättänyt kielikylvyn määritelmän tutkimuske-
hyksen ulkopuolelle ja keskityn kodin piiriin paremmin sopivaan kaksikielisyyteen. 
 
Kaksikielisyyden lisäksi teoreettisiin lähtökohtiin sisältyy toisen kielen oppimiseen ja opetta-
miseen liittyviä näkökulmia. Keskityn erityisesti ilmiöiden sosiaalisiin puoliin painottaen vä-
hemmän pedagogista ja kielitieteellistä puolta. Sekä kaksikielisyys että toisen kielen oppimi-
nen ja opettaminen ovat erittäin laajoja käsitteitä, joita ei ole mahdollista eikä mielekästä 
esitellä tässä yhteydessä kokonaisuudessaan. Tässä käsittelen vain tutkimuksen kannalta 
olennaisinta osaa kyseisistä käsitteistä. 
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2.1 Kaksikielisyys 
 
Kaksikielisyys on tyypillisesti määritelty hyvin tiukasti laskemalla vain syntymästä saakka kah-
ta kieltä puhuvat kaksikielisiksi. Todellisuudessa kaksikielisyyden käsite on monimutkaisempi. 
(Bourgogne 2013, 7.) Kaksikielisyyden määrittely on vaikeaa eikä käsitteestä ole näkemystä, 
johon kaikki yhtyisivät (Bourgogne 2013, 15; Hummel 2014, 224–225). Bourgogne (2013, 16) 
argumentoi, että taitotason sijaan kielen käyttö tulisi ottaa kaksikielisyyden kriteeriksi. Täl-
löin yksilö, joka aktiivisesti käyttää kahta eri kieltä arjessaan, on kaksikielinen, vaikkei hän 
hallitsekaan molempia kieliä yksikielisen tavoin. 
 
Laurén (1995) jaottelee kaksikielisyyttä erilaisin käsiteparein. Mikäli tarkastellaan tutkimus-
yhteistyökumppaninani olevan päiväkodin kaksikielisyyden muotoja, voidaan sanoa kyseessä 
olevan varhainen kaksikielisyys lasten nuoren iän vuoksi (Laurén 1995, 23). Jaottelua varhai-
seen ja myöhäiseen kielenoppimiseen voidaan perustella sillä, että tietyssä vaiheessa aivojen 
kyky oppia uutta kieltä heikkenee tai muuttuu (Bourgogne 2013, 30). 
 
Suurimmassa osassa Kids’ Valleyssä asiakkaina olevista perheistä lasten kaksikielisyyden ta-
voittelu on perättäistä kielenoppimista samanaikaisen kielenoppimisen sijaan. Kyseessä on 
perättäinen kielenoppiminen, sillä ensimmäinen kieli on pitkälti jo opittu lasten aloittaessa 
päiväkodissa aikaisintaan kaksivuotiaana (ks. Laurén 1995, 23-24). Käsiteparin perättäinen–
samanaikainen mielekkyyttä vähentää se, että todellisuudessa mikään kieli ei ole kokonaan 
täysin valmis, vaan jopa yksikieliset voivat oppia uutta äidinkielestään lähes loputtomasti.  
 
Yhtenä teoreettisena käsiteparina on jako luonnollinen kielenoppiminen ja ohjattu kielenop-
piminen (Laurén 1995, 24 ja 35). Kids’ Valleyssä tapahtuva kielenoppiminen on ensisijaisesti 
luonnollista kielenoppimista, vaikka mukana onkin elementtejä molemmista oppimistavoista. 
Kids’ Valleyssä englanti on aina käytössä päivittäisten rutiinien yhteydessä, jolloin kielen op-
piminen arkisissa tilanteissa mahdollistuu (Kids’ Valley 2015, 4). Tämän tutkimuksen hypotee-
sina voisi olettaa, että suurin osa lastensa kanssa kieltä harjoittavista vanhemmista myös 
käyttää etupäässä luonnollista kielenoppimista. Toinen kaksikielisyyden oppimiseen liittyvä 
käsitepari, joka on merkitykseltään lähellä edellistä käsiteparia, on kielen omaksuminen ja 
kielen oppiminen. Pienille lapsille sopii erityisesti kielen omaksuminen, sillä toisin kuin oppi-
misessa, omaksumisessa ei ole metakielellistä tasoa käytössä. (Laurén 1995, 27.) Tiedostama-
tonta kielen omaksumista pidetään muutenkin tietoista opettelua tärkeämpänä toimintana 
kielenoppimisen kannalta (Laurén 1995, 30–31). 
 
Jaottelussa yhdisteiseen ja rinnasteiseen kaksikielisyyteen tarkastellaan ovatko kaksi kieltä 
käytössä samassa ympäristössä vai opitaanko kielet eri tilanteissa (Laurén 1995, 24–25). Kids’ 
Valleyn tapauksessa voidaan yhtäältä sanoa kyseessä olevan rinnasteista kielenoppimista, kos-
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ka usein lasten äidinkieli ja päiväkodissa käytössä oleva englanti opitaan eri tilanteissa: suomi 
opitaan kotona ja englanti päiväkodissa. Toisaalta joissain perheissä lapset ovat saattaneet 
oppia kahta kieltä yhdisteisesti jo ennen päiväkotiin tuloa. Lisäksi Kids’ Valleyssä on käytössä 
myös suomen kieli, jolloin kyseessä voidaan ajatella olevan yhdisteinen kielenoppiminen. Var-
sinkin nuorimpien lapsien kohdalla oppimista tapahtuu molempien kielien osalta, sillä ensim-
mäisen kielen oppiminen on vielä kesken. Nähtäväksi jää, onko perheiden käytössä yhdistei-
nen vai rinnasteinen kaksikielisyys heidän toimissaan päiväkodin ulkopuolella.  
 
Kielet voidaan nähdä myös lisäävänä tai vähentävänä. Tällöin tarkastellaan, opitaanko toinen 
kieli ensimmäisen kustannuksella vai onko se vain rikastuttamassa oppijan kognitiivista ja so-
siaalista kyvykkyyttä. (Laurén 1995, 26.) Kids’ Valleyn lasten tapauksessa on selvää, että ky-
seessä on lisäävä kaksikielisyys. Valtakielen eli suomen asema on päiväkodin asiakasperheiden 
ympäristössä niin vahva, että sitä on vaikea horjuttaa. 
 
Tavallista kaksikielisyydessä on se, että toinen kieli on toista vahvempi. Vain erittäin harvalla 
kaksikielisellä molemmat kielet ovat yhtä vahvoja kuin yksikielisellä puhujalla. (Laurén 1995, 
26.) Tässä tapauksessa ei ole syytäkään olettaa, että lasten kielitaito eri kielissä olisi samalla 
tasolla, sillä vieraan kielen oppiminen on vasta alkutekijöissään. Lisäksi perheiden ympäristö 
on niin vahvasti suomenkielinen, ettei kielten tasavahvuuden saavuttaminen ole kovinkaan 
todennäköistä. 
 
Kaksikielisyys on saanut osakseen kritiikkiä erityisesti 1900-luvun alkupuoliskolla (Hummel 
2014, 228). Sitä on kritisoitu muun muassa sen kognitiivisen raskauden ja sekavuuden vuoksi 
ja on väitetty sen vaikuttavan haitallisesti lapsen kehitykseen (Caldas 2006, 12; Hummel 
2014, 228-229). Näitä väitteitä ei joko ole pystytty todistamaan tieteellisen tutkimuksen avul-
la todeksi tai niitä tukevat tutkimukset on toteutettu virheellisesti (Caldas 2006, 12-13; 
Hummel 2014, 229). Sen sijaan tutkimukset osoittavat kaksikielisyydestä olevan kognitiivisiin 
ja akateemisiin kykyihin liittyviä etua (Caldas 2006, 13–15). Kaksikielisyys esimerkiksi kehittää 
aivoja parantaen keskittymiskykyä. Kaksikielisyydellä on esitetty olevan jopa niin kauaskan-
toisia vaikutuksia, että se viivyttää muistisairauden oireiden alkamista. (Hummel 2014, 241.) 
Suomessa kaksikielisyys on nykyään yleistä ja ihailtua (Bourgogne 2013, 9). 
 
2.2 Kielen oppiminen ja opettaminen 
 
Tässä kappaleessa keskityn erityisesti pienten lasten toisen kielen oppimiseen. Ensin peruste-
len, miksi toisen kielen oppiminen on lapsen etu. Lisäksi kuvaan lyhyesti toisen kielen oppimi-
sen prosessia ja vertaan sitä ensimmäisen kielen oppimiseen. Myös kielenoppimisen reunaeh-
dot ovat tarkasteluni kohteena. Kielenoppimisen ohessa käsittelen myös kielen opettamisen 
teemoja. 
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Vieraan kielen ja erityisesti englannin opettelu on suomalaisille tärkeää, jotta meillä olisi yh-
teinen kieli kommunikoida muiden kanssa. Yhteinen kieli yhdistää kansoja, edistää liiketalo-
utta, kauppaa, koulutusta ja sosiaalista kasvua (Caldas 2006, 11). Meille vieraan kielen oppi-
misen tärkeys on usein itsestään selvää. Myös vieraan kielen varhaisessa oppimisessa on etuja. 
Lapsille kohdennettu kieli on yksinkertaista, jolloin kielen käyttöön mukaan pääseminen on 
helppoa. Lapset ovat oppimisen mestareita eivätkä pelkää virheiden tekemistä vaan oppivat 
nopeasti kokeilemalla. (Bourgogne 2013, 30.) Varhaisen kielenoppimisen hyötyjä on perustel-
tu kriittisen tai sensitiivisen kauden käsitteillä. Useat tutkijat tukevat kriittisen kauden teori-
aa, mutta sen selittämiseksi on esitetty useita eri syitä kuten aivojen lateralisaatio, eli aivo-
puoliskojen työnjaon vakiintuminen tai lapsien keskittyminen pienempiin osiin kielen raken-
netta. (Hummel 2014, 170–172.) Varhaisen kielenoppimisen etuna on pidetty varsinkin lausu-
misen oppimisen helppoutta ja sitä, että nuoret lapset oppivat puhumaan toista kieltään ku-
ten äidinkieltään puhuvat, ilman selvää vierasta korostusta (Hummel 2014, 175). 
 
Ensimmäinen ja toinen kieli opitaan osittain samalla tavalla, osittain kielten oppimisessa on 
eroja. Ensimmäistä kieltä opittaessa tapahtuu esimerkiksi enemmän kognitiivista ja sosiaalista 
kehitystä kuin toista kieltä opittaessa. (Laurén 1995, 29.) Toisaalta alle kouluikäisillä on vielä 
paljon opittavaa varsinkin kognitiivisissa mutta myös sosiaalisissa taidoissa. Läheisillä kielillä 
voi olla positiivista siirtovaikutusta, jolloin toinen kieli on helppo oppia, jos sen piirteet muis-
tuttavat ensin opittua kieltä. Toisistaan suuresti poikkeavien kielien välillä voi opittaessa olla 
interferenssiä, joka hankaloittaa toisen kielen omaksumista. (Laurén 1995, 30.) 
 
Ympäristöllä on suuri merkitys kielen oppimiselle. Kielen oppimiseksi tarvitaan runsaasti mah-
dollisuuksia käyttää kieltä. (Bourgogne 2013, 20.) Maailmankielenä tunnettu englanti on vä-
hemmistökieli meidän suomalaisessa ympäristössämme. Päivittäinen ympäristömme on pitkäl-
ti yksikielinen. Monien kotona puhutaan pelkkää suomea ja sukulaisten ja tuttujen kanssa 
kommunikoidaan samalla kielellä. Kaupassa asioitaessa käytetään yksinomaan suomea ja 
omaan lapsuuteeni verrattuna esimerkiksi lapsille tarjotut ohjelmat ovat pitkälti suomeksi 
puhuttuja. Yksikielinen ympäristö on haastava kasvatettaessa lasta kaksikielisyyteen. Jotta 
lapset oppisivat vähemmistökieltä, tulee kielen oppimista tukea paljon (Bourgogne 2013, 9). 
Mitä yhtenäisempi lasta ympäröivä maailma on kielellisesti, sitä enemmän tukea vähemmistö-
kielen oppiminen vaatii (Bourgogne 2013, 34). Ympäröivä yhteisö on opittavan kielen kannalta 
merkityksellinen, koska haluamme mukautua ympäröivän yhteisön sääntöihin, joihin kuuluvat 
myös kielelliset normit (Caldas 2006, 45). 
 
Kielten opettaminen pienille lapsille vaati kekseliäisyyttä ja käytännön kokemusta (Bourgogne 
2013, 10). Siksi päiväkodin kasvattajien antama tuki on tärkeää. Kasvattajilla on tärkeä rooli 
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muun muassa toisen kielen opettamiseen liittyvän tutkimustiedon välittämisessä vanhemmil-
le. Seuraavaksi esittelen joitakin eri tapoja opettaa lapsille toista kieltä. 
 
Eräs tapa rakentaa lapsille kaksikielinen ympäristö on yhdistää opittava vähemmistökieli tiet-
tyyn paikkaan (ks. Bourgogne 2013, 39–43). Tällöin perheen kanssa voidaan sopia esimerkiksi 
tietty tila, jossa vähemmistökieltä käytetään, esimerkiksi oma koti tai auto, vaikka muuten 
käytettäisiin suomea. Vaihtoehtoinen tapa saada lisää mahdollisuuksia vähemmistökielen har-
joittamiseen on yhdistää se tiettyyn aikaan ja paikkaan tai toimintaan. Englantia voidaan 
käyttää esimerkiksi aina lauantaisin, tiettyä peliä pelatessa tai vaikka perheen kanssa ruokail-
lessa. 
 
Lapsi voidaan opettaa puhumaan useampaa kuin yhtä kieltä yhdistämällä puhuttu kieli tiet-
tyyn henkilöön (ks. Bourgogne 2013, 35–39). Tämä tekniikka on omalla tavallaan käytössä 
Kids’ Valleyssä, jossa englannin opettaja puhuu lapsille ainoastaan englanniksi. Tämä strate-
gia lisää vähemmistökielen käyttömahdollisuuksia ja vähentää myös lasten halukkuutta tur-
vautua valtakieleen opeteltavan kielen sijaan.  
 
Kieli ja kulttuuri liittyvät aina läheisesti toisiinsa. Lapsen kielenoppimista motivoivat koke-
mukset ympäristöstä, jossa opittava kieli on valtakielenä ja siksi esimerkiksi lomamatkoilla 
voi olla suuri merkitys kielen oppimisen kannalta (Caldas 2006, 47). Kaikilla ei kuitenkaan ole 
mahdollisuutta matkustaa kohdekieltä puhuvaan ympäristöön. Kirjat ovat halpa tapa tuoda 
vähemmistökielen kulttuuri itseä lähelle. Lastenkirjallisuus kuvaa kulttuuria monipuolisemmin 
ja rikkaammin kuin pelkkä puhuttu kieli (Bourgogne 2013, 100). Mikä toiminta onkaan kysees-
sä yhdessä tekeminen luo aina tilaisuuden käyttää kieltä. Yhdessä keskustellessa kielenkäyttö-
tilanne on aina merkityksellinen ja aito eikä puhetta tuoteta vain harjoituksen vuoksi. 
(Broughton, Brumfit, Flavell, Hill, & Pincas 1980, 170–171.) 
 
Esiteltäessä uusi kieli lapselle, odotettavissa voi olla vastustusta, varsinkin, jos lapsi tietää 
tulevansa toimeen äidinkielellään (Bourgogne 2013, 31–32). Näin on erityisesti, jos uusi kieli 
on vähemmistökieli. Jotta kieltä voi oppia, on oltava tarve ja motivaatio sen oppimiseen. 
Lapselle paras motivaattori on halu leikkiä toisten lasten kanssa ja halu tulla ymmärretyksi. 
(Bourgogne 2013, 116.) Kun opetetaan vierasta kieltä pienelle lapselle, on onnistumisen kan-
nalta tärkeää, että oppiminen on paineetonta ja hauskaa (Bourgogne 2013, 27). Pienten las-
ten kanssa on myös huomioitava, että heidän keskittymiskykynsä on hyvin lyhytkestoinen 
(Broughton, ym. 1980, 169). 
 
Eräs merkittävimmistä kielen oppimiseen ja opettamiseen liittyvistä asioista on tavoite. On 
huomioitava perheiden yksilöllisyys ja eri tavoitteet. Asetettu tavoite vaikuttaa perheiden 
toimintaan. (Bourgogne 2013, 18–19.) Toisilla Kids’ Valleyn vanhemmilla tavoite voi olla pe-
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ruskoulun aloittaminen englanninkielisellä luokalla. Toisille taas riittää, että lapsi saa tutus-
tua uuteen kieleen, saa siitä kokemuksia ja oppii ehkä muutamia sanoja. Eri tavoitteiden 
vuoksi ei voida olettaa, että kaikki olisivat yhtä halukkaita panostamaan lapsen opettamiseen. 
 
Jos tavoitteet on asetettu korkealle, perheellä voi olla vastassa pettymys, mikäli kielen oppi-
miselle asetettuja tavoitteita ei saavuteta (Bourgogne 2013, 20). Siksi kasvattajan osaamista 
tarvitaan tukena, kun suunnitellaan lapsen kielen oppimisen polkua. Kasvattaja välittää tietoa 
ja neuvoo paljonko panostusta tarvitaan päiväkodin ulkopuolella halutun tavoitteen saavut-
tamiseksi. Myös perheen kanssa tehtävän yhteistyön onnistumiseksi kasvattajan tulee tietää 
perheen tavoite kielen osaamiselle. 
 
Vieraan kielen, joka ei ole vanhempien oma äidinkieli, puhuminen lapselle on saanut paljon 
arvostelua osakseen. Kuitenkin monien suomalaisen englannin kielen taito on hyvä tai ainakin 
riittävä lapsen kielenoppimisen tukemiseen. Lisäksi suurin osa maassamme tapahtuvaa kielen-
opetusta on joka tapauksessa äidinkieleltään suomenkielisten opettajien toteuttamaa opetus-
ta. Voidaankin pohtia, onko tavallisen vanhemman ja esimerkiksi ala- tai yläkoulun opettajien 
välinen taitotaso niin merkittävä, että vanhemman kielitaidon riittämättömyyttä on syytä 
epäillä. Bourgogne (2013, 50) kehottaa hankkimaan ympärilleen tukea ja asiaa ymmärtäviä 
ihmisiä, jotta pääsisi yli mahdollisesti kohtaamastaan arvostelusta. Mikäli vanhemmilla on 
epäilyksiä oman kielitaitonsa suhteen, voivat päiväkodin kasvattajat tukea keskusteluin ja 
vinkein. 
 
3 Kasvatuskumppanuus 
 
Teoreettisen viitekehyksen toinen puoli muodostuu kasvatuskumppanuuden käsitteestä. Kas-
vatuskumppanuus kytkee kotona tapahtuvat kielen harjoittamisen päiväkodin toiminnan kans-
sa rinnasteiseksi. Tässä kappaleessa avataan, miten kasvatuskumppanuuden käsitteeseen si-
sältyvä kodin kasvatustyön tukeminen liittää päiväkodin kasvattajat osaksi vanhemman ja lap-
sen kotona tapahtuvaa toimintaa. 
 
Koska lapsi on osan ajasta kotona ja osan päiväkodissa, jakautuu kasvatus perheen ja kasvat-
tajien kesken. Kyse on kasvatusvastuun jakautumisesta. Vastuun jakautuessa tarvitaan myös 
vastuun kumppanuutta, sillä lapsen etua palvelee eri toimijoiden tiivis ja toimiva vuorovaiku-
tus ja yhteistyö. (Koivunen 2009, 151–152.) Kansallisen varhaiskasvatussuunnitelman perustei-
den (VASU 2005, 31) mukaan kasvatuskumppanuus on kasvattajien ja vanhempien tietoista 
sitoutumista toimimaan yhdessä lasten kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisessa.  
 
En käsittele moniulotteista kasvatuskumppanuuden käsitettä tässä kokonaisuudessaan, vaan 
keskityn työni kannalta olennaisimpaan. Tutkimukseni kannalta toissijaista on esimerkiksi kas-
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vatuskumppanuuden tavoite tunnistaa lapsen mahdolliset tuen tarpeet varhain (VASU 2005, 
32) tai vanhempien ja kasvattajien yhtenevät näkemykset lasten perustarpeista ja niiden tyy-
dyttämisestä. Tässä työssä minua kiinnostaa tarkastella kasvatuskumppanuutta erityisesti siitä 
näkökulmasta, miten kasvattajat voivat tukea vanhempia näiden kasvatustyössä. 
 
Perheen ja päivähoidon yhteistyön tärkeys on korostunut Bronfenbrennerin kasvatusteorian 
(1979) tullessa varhaiskasvatuksen tieteelliseksi perustaksi (ks. Koivula 2004, 81). Bronfen-
brennerin ekologisessa teoriassa (1979) eri ympäristöillä on suuri merkitys ihmisen kasvun ja 
oppimisen kannalta (ks. Puroila & Karila 2001, 207–209). Kriittisenä vaiheena teorian mukaan 
pidetään ekologisia siirtymiä, jolloin yksilö siirtyy vanhasta ympäristöstä uuteen. Tällainen 
tilanne on esimerkiksi lapsen siirtyessä kodista päivähoitoon. Siirtymävaiheessa yksilön kehi-
tykseen vaikuttaa esimerkiksi häneen kohdistuvat odotukset, joiden tulisi olla sopusoinnussa. 
Yksilön kannalta olisi hyvä, jos eri ympäristöjen välillä on avointa, henkilökohtaista vuorovai-
kutusta ja ne tukevat toisiaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. (Puroila & Karila 212–
213.) Perheen ja päivähoidon yhteistyön tärkeyden korostumisesta on seurannut perheen sub-
jektiivisen aseman korostuminen heidän oman elämänsä piirissä (Koivula 2004, 81). 
 
Ensisijainen oikeus ja vastuu lapsen kasvatuksesta on perheen vanhemmilla (Valtioneuvoston 
periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista 2002, 17). Tätä tukemassa 
on kasvatuskumppanuus, jossa molemminpuolisesti tuetaan toista osapuolta lapsen kasvuun 
kehitykseen ja oppimiseen liittyvissä asioissa (Koivula 2004, 81). Tämän opinnäytetyön aiheen 
vuoksi erityisesti oppimiseen liittyvät asiat korostuvat, mutta varhaiskasvatuksen kirjallisuu-
dessa käytettyä yleistä käytäntöä seuraten käytän “kasvu” ja “kasvatus” sanoja kielen yhte-
näisyyden vuoksi. 
 
Kasvattajilla on ensisijainen vastuu tasavertaisen yhteistyösuhteen luomisessa, jossa yhdistyy 
sekä kasvattajien että perheiden tiedot ja kokemukset (VASU 2005, 31). Kasvattajalla on asi-
antuntijuutta kasvatuksesta, kasvusta ja kehittymisestä yleisellä tasolla, kun taas vanhemmil-
la on spesifiä omaan lapseen liittyvää asiantuntijuutta (Koivunen 2009, 156). Kasvattajat luo-
vat yhteistyön edellytykset ja heidän tehtävä on myös vahvistaa vanhempien osallisuutta yh-
teisessä toiminnassa (Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista 
linjauksista 2002, 18). Kasvatuskumppanuuden ideaali on joustava, luova ja rakentava vuoro-
vaikutus lapsen kehitysympäristöjen - kodin ja päiväkodin - välillä (Lyyra 2004, 107). Kasvat-
tajien ja vanhempien välisen suhteen vaikutukset ulottuvat myös lapseen, sillä kasvattaja, 
vanhemmat ja lapsi ovat vuorovaikutuskolmiossa, jossa kahden toimijan välinen vuorovaikutus 
vaikuttaa myös kolmanteen osapuoleen (Koivunen 2009, 156). 
 
Osallisuus on kasvatuskumppanuuden tärkeä osa (Kaskela & Kekkonen 2006, 25). Se on syvälli-
nen identiteettiin liittyvä jäsenyyden tunne. Osallisuus on laajempi kuin vain pelkkä osallis-
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tuminen. Siihen kuuluu myös mahdollisuus olla mukana yhteisön kehittämisessä. Myös van-
hempien tulee voida kokea kuuluvansa lapsensa kasvatusyhteisöön (Kaskela & Kekkonen 2006, 
27). Konkreettisen osallisuuden lisäksi myös kokemuksellinen osallisuus on vanhemmille tär-
keää (Kaskela & Kekkonen 2006, 26). Näen myös itse tutkimuksen olevan yksi kasvatuskump-
panuuden osallisuuden muoto, sillä tutkimukseen osallistuminen on vanhemmille eräs tapa 
osallistua päiväkodin kehittämiseen. Pyrin suunnittelemaan viestintäni haastattelun yhteydes-
sä siten, että vanhemmille syntyy ymmärrys heidän osallistumisensa vaikuttavuudesta ja tär-
keydestä. 
 
Koska opinnäytetyöprosessini rakentaa omalta osaltaan yhteistyöpäiväkotini kasvattajien ja 
vanhempien välistä kasvatuskumppanuutta, tulee siinä vaalia kasvatuskumppanuuden arvoja 
ja sitä ohjaavia periaatteita. Kaskela ja Kekkonen (2006, 32–40) luettelevat näiksi periaatteik-
si kuulemisen, kunnioituksen, luottamuksen ja dialogin. Kuuleminen ei ole yksin kuuntelun 
toiminto, vaan suhde toiseen ihmiseen, jossa välittyy läsnäolo, kiinnostus, empaattisuus ja 
rehellisyys (Kaskela & Kekkonen 2006, 32). Kunnioitus tarkoittaa toisen arvostamista ja hyväk-
symistä sellaisena kuin tämä on ja se välittyy rehellisessä toiminnassa ja puheessa (Kaskela & 
Kekkonen 2006, 34). Kunnioittava asenne on tarpeen omaksua tutkimukseeni eettisistä syistä. 
Lisäksi kunnioitus antaa haastateltaville paremman mahdollisuuden kertoa tilanteestaan peit-
telemättä ja teeskentelemättä (ks. Kaskela & Kekkonen 2006, 34). Tämä auttaa parantamaan 
myös tutkimuksen tulosten todenmukaisuutta, kun haastateltavat eivät koe tarvetta pitää yllä 
kulisseja. 
 
Luottamus on yhteistyön onnistumisen keskeisimpiä ehtoja (Koivunen 2009, 152). Luottamuk-
sen syntymiseksi tarvitaan avointa ja suoraa suhdetta. Kasvattajan tulee hyväksyä vanhemmat 
ja ottaa nämä vakavasti. (Koivunen 2009, 158.) Kasvattaja voi toiminnallaan aiheuttaa luot-
tamuksen menetyksen esimerkiksi tehdessään lasta koskevia päätöksiä ilman vanhempia. Me-
netetyn luottamuksen uudelleen rakentaminen on vaikeaa. (Koivunen 2009, 152.) Luottamuk-
sen rakentaminen vaatii yhteistä aikaa (Kaskela & Kekkonen 2006 36), mutta minulla ei ole 
mahdollisuutta rakentaa luottamusta tutkittaviin arkisten kohtaamisten kautta. Haastattelijan 
ja haastateltavien välinen luottamus tukeutuu tässä tapauksessa osittain kasvattajien ja van-
hempien väliseen luottamukseen. Haastattelija rakentaa luottamusta haastateltaviin pääosin 
informoidessaan heitä tutkimukseen liittyvissä asioissa.  
 
Dialogissa molempien tietämys on yhtä arvokasta. Siihen kuuluu kunnioitus ja kuuleminen, 
jotka mahdollistavat eri mieltä olemisen. Dialogissa yksilöt eivät muodosta lopullista kantaa, 
vaan sen avulla edetään hitaasti ja kuunnellen kohti yhteistä ymmärrystä. (Kaskela & Kekko-
nen 2006, 38.) Oleellista dialogissa on, ettei perhe ole tekemisen kohde vaan toimintaan ja 
keskusteluun osallistuva kumppani (Lyyra 2004, 120–121). 
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Eräässä mielessä tutkimus itse toimii osana kasvatuskumppanuuden dialogia: sen avulla perhe 
jakaa lapsen ja perheen asioita tutkimuksen aiheen osalta päiväkodille. Dialogisuus on kasva-
tuskumppanuuden keskeisimpiä arvoja, mutta haastattelutilanteessa korostuu kuuleminen 
dialogia enemmän. Tutkimukseen liittyvä dialogi on ensisijaisesti vanhempien ja kasvattajien 
välillä. Tutkimus on dialogia, jossa kasvattajat kysyvät tukijan välityksellä ja vanhemmat vas-
taavat. Tutkimus tuottaa vanhempien vastauksista tiivistettyä tietoa, johon kasvattajat taas 
reagoivat kehittämällä toimintaansa. Tutkimuksen aikana ja tutkimuksen jälkeen dialogi van-
hempien ja kasvattajien välillä jatkuu.  
 
Vaikka pidänkin tutkimusta osana kasvatuskumppanuuden dialogia, poikkeaa se perinteisestä 
dialogisuuden määritelmästä, sillä tutkimuksen luoma keskustelu kasvattajien ja vanhempien 
välille ei ole siinä määrin vastavuoroista, että keskustelukumppanit voisivat välittömästi rea-
goida toistensa sanomisiin ja tekemisiin. Tutkimuksen kautta luotu keskustelu poikkeaa perin-
teisestä dialogista myös erottamalla eri osapuolet ajan ja paikan suhteen toisistaan kasvok-
kaisen kanssakäymisen sijaan. Silti tutkimus on osa prosessia, jossa luodaan yhteisiä merkityk-
siä ja sopii tältä osalta dialogisuuden käsitteeseen. (Lyyra 2004, 120.) 
 
Kuten edellä todettiin, kasvatuskumppanuuden käsite on moniulotteinen ja sitä on mahdollis-
ta tarkastella eri näkökulmista. Tämän opinnäytetyön kannalta on mielekästä tarkastella sitä 
prosessia, jossa kasvattaja tukee vanhempaa. Katson kodin kasvatustyön ja vanhemmuuden 
tukemisen olevan merkitykseltään tarpeeksi läheisiä käsitteitä, jotta voin käsitellä niitä yh-
dessä. Varhaiskasvatuslain 2 a §:n kymmenennen kohdan mukaan varhaiskasvatuksen tavoit-
teena on toimia yhteistyössä ja tukea vanhempaa tämän kasvatustyössä. Myös Valtioneuvoston 
periaatepäätöksessä varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista (2002, 18) on todettu 
kasvattajien työhön kuuluvan vanhemmuuden ja kodin kasvatustyön tukeminen. Laki jättää 
avoimeksi, mitä tämä tuki käytännössä on. Erittäin niukasti määriteltynä kodin kasvatustyön 
tukemisen voidaan katsoa olevan lapsesta huolehtimista vanhempien toivomalla tavalla, kun 
vanhemmat eivät itse pysty tätä tekemään, eli lapsen ollessa päivähoidossa. En kuitenkaan 
tyydy näin suppeaan määrittelyyn, vaan pidän kodin kasvatustyön tukemisen prosesseina ensi-
sijaisesti niitä toimintoja, joilla kasvattajat vaikuttavat kodissa tapahtuvaan kasvatustyöhön 
saaden siinä aikaan positiivista muutosta. Kasvattajien itsensä mukaan vanhemmuuden tuke-
miseen kuuluu muun muassa auttaminen, ohjaaminen, keskustelu ja kuuntelu, kannustami-
nen, opastaminen ja kanssakulkeminen (Ovaska 2004, 60). 
 
Perehtyessäni kasvatuskumppanuutta koskevaan kirjallisuuteen huomasin, että kotona tapah-
tuvan kasvatuksen tukemista käsitellään suppeasti ja vähän. Kekkonen (2012, 21) selittää 
vanhemmuuden tukemisen diskurssin kadonneen kasvatuskumppanuuden termin alle samalla, 
kun käytännön työ on muuttunut huomioimaan vanhemmat kasvattajien tasavertaisina kump-
paneina. Huomattavasti useammin kirjallisuudessa mainitaan vanhempien vaikutusmahdolli-
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suus päivähoidon suunnitteluun ja kehittämiseen (Koivula 2004, 82 ja varhaiskasvatuslaki 
19.1.1973/36, 7 b §). Kun puhutaan päivähoidon suunnittelusta ja kehittämisestä, keskiössä 
on useimmin kasvattajien ja lasten välinen toiminta. Tämän opinnäytetyön kannalta tarkaste-
lussa on yhtäältä vanhempien ja lasten välinen, toisaalta vanhempien ja kasvattajien välinen 
toiminta. Lisäksi kirjallisuudessa korostetaan usein vanhempien osallistumisen tärkeyttä las-
ten päiväkotimaailmaan (Koivula 2004, 106). Tässä opinnäytetyössä tarkastelun kohteena on 
kuitenkin kasvattajien toiminta suhteessa kotona tapahtuvaan opetukseen ja sen tukeminen. 
 
On ymmärrettävää, että yksityisyyden suojelemiseksi kodin piiriin kuuluva halutaan jättää 
rauhaan ja siksi kotikasvatuksen tukeminen saa vähemmän huomiota kuin vanhempien osalli-
suus varhaiskasvatuksen arkeen ja sen kehittämiseen. Tämä saa kuitenkin keskustelun näyt-
tämään siltä, että päiväkodit olisivat lasten ensisijainen kasvun areena. Yhteistyömuodoista 
puhuttaessa ensisijassa on vanhempien osallistaminen varhaiskasvatukseen, kun kodissa ta-
pahtuvan kasvatuksen tukeminen jää toissijaiseen rooliin. Keskustelusta saa vinoutuneen käsi-
tyksen lapsen kasvun sijoittumisesta tämän eri elämänympäristöihin, sillä päiväkotia ei ole 
tarkoitus pitää kotia tärkeämpänä kasvun areenana. Väittäisin myös, että kodin piirin jättä-
minen rauhaan osaltaan mahdollistaa myös päiväkotien “reviiritietoisuutta” (Venninen, Lei-
nonen, Rautavaara-Hämäläinen & Purola 2011, 38). Liiallinen varovaisuus luo kulttuuria, jossa 
“me hoidamme omat asiamme, hoitakaa te omanne” ja “me emme puutu teidän asioihinne, 
joten älkää tekään puuttuko meidän”. 
 
Aiheen vähäisestä huomiosta huolimatta kasvatuskumppanuuteen kuuluu myös kotikasvatuk-
sen tukeminen. Vanhempien kotona tekemää kasvatustyötä tuettaessa neuvottelevan otteen 
ja tavoitteellisten keskustelujen tärkeys korostuu. Kyse ei siis välttämättä aina ole vanhempi-
en kasvatusmenetelmien tukemisesta sellaisenaan. Kotikasvatuksen tukemisessa kasvattajan 
rooli painottuu suhteessa vanhemman rooliin. (Koivunen 2009, 151.) Tämä voi luoda virheelli-
sen illuusion, että kasvattaja olisi vanhempaa tärkeämpi ja se saattaa olla eräs syy, miksi ko-
tona tehtävän kasvatuksen tukeminen koetaan ongelmalliseksi teemaksi ja sitä pyritään vält-
telemään suuressa osassa nykykirjallisuutta. 
 
Kekkonen (2012, 21) pitää vanhemmuuden tukemisen diskurssia ongelmallisena. Mielestäni 
vanhemmuuden tukemista ei tarvitse pitää ongelmallisena, mutta tukemistyössä on noudatet-
tava kasvatuskumppanuuden arvoja, jotta vältettäisiin kumppanuuden tasavertaisuutta rikko-
vaa asiantuntijalähtöisyyttä. Kumppanuussuhteen luomisessa tulisi pyrkiä siihen, että kynnys 
avun pyytämiselle pienissäkin asioissa olisi matala. Vanhemmat kuitenkin kaipaavat toisen 
aikuisen tukea epävarmuuden ja neuvottomuuden aikana (Kaskela & Kekkonen 2006, 15). 
 
4  Opinnäytetyössä käytetyt menetelmät ja aineisto 
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Tässä luvussa on kuvailtu opinnäytetyön tarkoitus, esitellään tutkimuskysymys ja perustellaan 
valittu tutkimusmenetelmä. Lisäksi on kuvattu miten opinnäytetyö on käytännössä edennyt. 
Käytännön tutkimusprosessin lisäksi on esitelty käytetty aineistonkeruumenetelmä ja kuvailtu, 
miten aineistoa on käsitelty ja analysoitu tulosten saamiseksi. 
 
4.1 Tutkimuskysymys ja tutkimuksen tarkoitus  
 
Tässä opinnäytetyössä on keskitytty ensisijaisesti tutkimuskysymykseen: Mikä lasten arjessa 
päiväkodin ulkopuolella tukee englannin kielen oppimista? Ensisijainen tutkimuskysymys pe-
rustuu suoraan Kids’ Valley –päiväkodin henkilökunnan toiveeseen. Opinnäytetyön tarkoitus on 
tuottaa kasvattajille tietoa, mitä kodeissa nyt tehdään englannin oppimisen tukemiseksi. Li-
säksi on tarkasteltu kysymystä: Millaisin keinoin kasvattajat voivat auttaa vanhempia tuke-
maan lasten englannin kehitystä? Tämän kysymyksen valitsin täydentämään tutkimusta. Tällä 
kysymyksellä pyritään saavuttamaan tietoa, joka auttaa käytännön kasvatuskumppanuuden 
kehittämisessä. Huomiota kiinnitetään erityisesti vanhempien näkökulmaan ja siihen, millai-
nen apu on heidän mielestään tarpeellista. Näiden kahden tutkimuskysymyksen avulla on py-
ritty tuottamaan tietoa, jota kasvattajat voivat hyödyntää edelleen kehittäessään toimintaan-
sa vanhempien kotikasvatuksen tukemiseksi. Tutkimustulokset voivat lisäksi auttaa sekä kas-
vattajia että vanhempia havaitsemaan, mitä kaikkia mahdollisuuksia on olemassa lasten eng-
lannin kielen oppimisen tukemiseksi. Lisäksi opinnäytetyöprosessin tarkoitus on harjoittaa 
valmiuksiani laadullisen tutkimuksen käytännön toteuttamisessa. 
 
4.2 Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu  
 
Tutkimusmenetelmä tulee valita siten, että se auttaa vastaamaan tutkimuskysymykseen. Jos 
haluttaisiin selvittää vain, mitä keinoja vanhemmilla on käytössä heidän tukiessaan lastensa 
toisen kielen oppimista, voisi esimerkiksi kyselylomaketutkimus tulla kyseeseen. Tässä opin-
näytetyössä halutaan kuitenkin myös paneutua niihin syihin, jotka tekevät toisen kielen oppi-
misen tukemisesta haastavaa ja selvittää, millaista apua kaivataan. Siksi olen valinnut tutki-
musmenetelmäksi haastattelun. Haastattelun avulla voi päästä lähelle tutkittavia henkilöitä 
ja heidän kokemustensa perusteella muodostuneita subjektiivisia käsityksiään (Puusa 
2011,78). Kun käytetään tutkimusmenetelmänä haastattelua, tutkittava on mahdollista nähdä 
tutkimuksen subjektina objektin sijaan. Tällöin tutkittavalla on vapaus olla aktiivinen, merki-
tyksiä luova osapuoli tutkimuksessa ja hän voi tuoda esille haluamiaan asioita vapaasti. (Hirs-
järjvi & Hurme 2001, 35.) Haastattelujen yhteydessä on pyritty luomaan osallisuuden mahdol-
lisuuksia siten, että haastateltavat ovat voineet halutessaan antaa vapaasti palautetta. 
 
Haastattelussa voidaan myös syventää tietoa käsiteltävästä aiheesta tekemällä lisäkysymyksiä 
(Hirsjärjvi & Hurme 2001, 35). Tähän antaa mahdollisuuden varsinkin teemahaastattelu, jonka 
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olen valinnut tutkimuksen menetelmäksi. Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu-
menetelmä, jossa ei välttämättä ole tarkkaan muotoiltuja kysymyksiä vaan haastattelu teh-
dään aihealueiden eli teemojen pohjalta (Hirsjärjvi & Hurme 2001, 47–48). Teemahaastatte-
lun lähtökohta on tutkittavien kokemus jostakin asiasta, johon tutkija on tutkimusta tehdes-
sään perehtynyt. Tämä mahdollistaa haastattelua varten tehdyn teemarungon rakentamisen 
ja itse haastattelun kevyen ohjailun. (Puusa 2011, 81–82.) 
 
Teemojen suunnittelu on tärkeää, sillä se määrittää, saadaanko kerättyä aineisto, joka vastaa 
tutkimuskysymyksiin. (Puusa 2011, 82–83; Hirsjärjvi & Hurme 2001, 66). Useiden tutkijoiden 
mielestä haastattelun teemojen tulisi perustua teoreettisen viitekehyksen käsitteisiin. Kui-
tenkin käytännössä haastattelun sisällön suhde teoreettiseen viitekehykseen vaihtelee ja ky-
symyksiä voidaan tehdä myös intuitiivisten ja kokemusperäisten havaintojen pohjalta. (Puusa 
2011, 82.) Omat teemani eivät keskity teoreettisen viitekehyksen käsitteiden ympärille vaan 
ennemminkin tutkimuskysymykseen ja sen ympärille. Teoreettisen viitekehyksen käsitteisiin 
perehtyminen on toisaalta auttanut teemojen sisällön hahmottamisessa. Tässä opinnäytetyös-
sä haastattelun kysymykset ryhmittyvät kolmeen eri teemaan. Aluksi selvitetään lyhyesti taus-
tatietoja, joiden tarkoitus on auttaa muiden vastausten tulkinnassa. Kaksi varsinaista pää-
teemaa keskittyvät selvittämään yhtäältä, mitä keinoja vanhemmilla on käytössä heidän tuki-
essaan lastensa toisen kielen oppimista ja toisaalta miten heitä voisi tässä auttaa. Kutsun näi-
tä teemoja ja niiden kysymyksiä “mitä” ja “miksi” -teemoiksi ja -kysymyksiksi. ”Mitä”-
teeman kysymyksiin kuuluu kysymyksiä kuten: ”Missä lapsi kohtaa englannin kieltä päiväkodin 
ulkopuolella?” tai ”Mitä välineitä lapsella on käytössä englannin harjoittelussa?” ”Miksi”-
teeman kysymyksiä taas ovat: ”Miten vanhempi kuvailisi omaa rooliaan lapsen englannin kie-
len oppimisen tukijana päiväkodin ulkopuolella?” tai ”Kokeeko vanhempi jonkin esteeksi tuki-
essaan lapsen toisen kielen kehitystä?” 
 
Koska minulla ei ennen opinnäytetyön aloittamista ollut käytännön kokemusta tutkimushaas-
tattelusta, en pystynyt haastattelussa tukeutumaan ainoastaan laajoihin teemoihin, vaan mi-
nun oli hahmoteltava avukseni suuntaa-antavia haastattelukysymyksiä. Kysymykset olivat pa-
perilla tukenani jokaisessa haastattelussa. Asettelin kysymykset listaksi siihen järjestykseen, 
kuin kuvittelin niitä kysyväni. Todellisuudessa haastattelut olivat joustavia enkä kokenut tar-
vetta pysyä tiukassa järjestyksessä. Haastatteluissa apuna käyttämäni kysymyslista on tämän 
opinnäytetyön liitteenä (Liite 1). 
 
Teemahaastattelu antaa haastattelijalle vapauden toisinaan pitäytyä kuuntelijan roolissa ja 
toisinaan mahdollisuuden olla aktiivisempi (Puusa 2011, 82). Minun työni kannalta joustava 
haastattelumuoto on tarpeellinen, sillä selvittäessäni eri perheiden toimintatapoja ja koke-
muksia on mahdollista, etteivät kaikki haastateltavat tuota yhtä laajasti aineistoa. On syytä 
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olettaa, että toiset haastateltavat tuottavat vähemmän “mitä”-vastauksia, jolloin minulla 
tulee olla valmius kysyä enemmän “miksi”-kysymyksiä. 
 
Vaikka haastattelu on joustava ja vapaamuotoinen aineiston keräämistapa, ei siihen pidä suh-
tautua kevyesti (Puusa 2011,77). Hirsjärven ja Hurmeen (2001, 48-49) mukaan kieli on keskei-
nen osa haastattelumenetelmää ja haastattelijalla on suuri vaikutus haastattelun kulkuun ja 
onnistumiseen. Jotta aineistonkeruu haastattelemalla onnistuisi, on vältettävä haastateltavi-
en johdattelua ja vastausten rajaamista. Haastattelijan on oltava kielen käytössään tarkka, 
sillä jo sanavalinnat melko tahattomasti ohjaavat mielikuvien syntymistä ja täten rajaavat 
vastausten sisältöä. (Puusa 2011, 78.) 
 
Puusa (2011, 78) varoittaa tutkijaa myös haastateltavien antamista sosiaalisesti hyväksyttävis-
tä vastauksista. Minun tapauksessani vaarana on, että haastateltavat kokevat heidän toimin-
taansa kohdistuvat haastattelukysymykset arvioivina ja pyrkivät siksi antamaan vastauksia, 
jotka antaisivat heistä oletettujen odotusten valossa hyvän kuvan. Pyrin ottamaan tämän etu-
käteen huomioon selittämällä haastateltaville tutkimuksen syitä ja painottamalla heidän to-
dellisten kokemustensa tärkeyttä tutkimuksen kannalta. 
 
Koska teemahaastattelussa korostuvat ihmisten tulkinnat kokemastaan (Puusa 2011, 81) on 
ymmärrettävä, ettei sen avulla saada kuvaa absoluuttisesta totuudesta. Eri tutkittavat voivat 
esimerkiksi ymmärtää haastattelukysymykset eri tavalla tai tulkita oman kokemuksensa toisis-
ta poiketen. Siksi en tavoittele esimerkiksi määrällisesti tarkkoja kuvauksia. 
 
Haastattelumenetelmiä kuvaavassa kirjallisuudessa eri haastattelutyypit jaetaan yksilöhaas-
tatteluun ja ryhmähaastatteluun. Tämän opinnäytetyön lähtökohtana on yksilöhaastattelu, 
sillä yksilöhaastattelu sopii omakohtaisten kokemusten tutkimiseen (Vilkka 2005, 101). Halu-
sin kuitenkin mahdollistaa kaikkien vanhempien tasapuolisen osallistumisen, joten haastatte-
lut järjestettiin siten, että osallistujia samasta perheestä sai olla yksi tai kaksi. Parihaastatte-
lua voidaan pitää ryhmähaastattelun alalajina (Hirsjärjvi & Hurme 2001, 61). Tämän opinnäy-
tetyön haastattelumetodi sijoittuu siis lähtökohtaisesti yksilö- ja ryhmähaastattelun välimaas-
toon.  
 
4.3 Työn eteneminen käytännössä 
 
Halusin tutkimusaiheeni linkittyvän vahvasti käytännön työn intresseihin, joten ennen tutki-
muskysymyksen määrittelyä etsin yhteistyökumppanin, jonka toimintakentällä toteutin opin-
näytetyön. Kunnan palveluohjauksen koordinaattorin avulla sain välitettyä yhteistyöpyynnön 
kaikille kunnan yksityisille päiväkodeille. Näin tutkimusyhteistyöstä kiinnostuneella päiväko-
dilla oli mahdollisuus ottaa minuun yhteyttä. Aloitin yhteistyön minuun ensimmäisenä yhtey-
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den ottaneen Kids’ Valleyn kanssa. Koska osa haastateltavista vanhemmista saattaa mahdolli-
sesti olla esikoululaisten vanhempia ja esikoulu kuuluu kunnan ostopalveluihin, kuului tutki-
musprosessiin myös tutkimuslupa-asioiden selvittäminen. Kaupungin myöntämä tutkimuslupa 
on liitetty tämän opinnäytetyön loppuun (Liite 2). 
 
Olin jo yhteistyöpyynnössäni ilmoittanut päiväkodille heidän mahdollisuudestaan vaikuttaa 
itse tutkimusaiheen muotoutumiseen ja tapaamista sopiessamme pyysin heitä työyhteisönä 
miettimään toivomiaan aiheita. Olin itse varautunut muutamalla tutkimusidealla siltä varalta, 
ettei päiväkodin henkilökunnalla ole tutkimustoivetta. Ilokseni sain kuitenkin selkeän toiveen, 
joka yhteisessä neuvottelussa vielä hioutui lähemmäs lopullista muotoaan. Vilkan (2005, 45) 
mukaan tutkijan ja yhteistyökumppaneiden tulee yhdessä täsmentää aihepiiri ja muodostaa 
yhteinen käsitys tutkimusongelmasta ja tavoitteesta. Vaikka itse viimekädessä päätän tutki-
muskysymyksen muotoilusta, perustuu se päiväkodin työntekijöiden toiveeseen ja siitä on 
keskusteltu yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Päiväkodin työntekijät ovat saaneet lisäksi 
vaikuttaa myös haastattelupyynnön ja alustavien haastattelukysymysten sisältöön ja muotoon.  
 
Haastattelupyyntö tehtiin kirjallisena suomeksi ja päiväkodin työntekijät jakoivat ne henkilö-
kohtaisesti jokaisen perheen vanhemmalle. Tämä oli heidän oma toiveensa, sillä he halusivat 
haastattelupyynnön antaessaan kertoa vanhemmille, miten tärkeänä he pitävät haastatteluun 
osallistumista. Pyynnöt jaettiin elokuun alkupuolella. Haastattelupyynnössä toivottiin kaikkien 
perheiden antavan takaisin palautettava osa lomakkeesta, osallistuivat he haastatteluun tai 
eivät. Tällä haastattelija pyrki varmistamaan, että kaikki päiväkodin asiakkaina olevat per-
heet ovat saaneet tiedon opinnäytetyö-tutkimuksesta. Haastatteluun suostuvia pyydettiin il-
moittamaan omat yhteystietonsa, jotta opiskelija-tutkija voi ottaa heihin yhteyttä sopiakseen 
haastatteluista. 
 
Kaikista 22 haastattelupyynnöstä palautui 17 kappaletta. Näistä kolme oli kielteisiä ja loput 
14 myönteisiä vastauksia. Koska yhdestä perheestä haastateltiin molemmat vanhemmat erik-
seen, oli haastatteluja lopulta yhteensä 15. Ne toteutettiin elo-syyskuussa ja suurin osa niistä 
tehtiin päiväkodin tiloissa vanhempien tuodessa tai hakiessa lapsiaan. Osaa vanhemmista 
haastateltiin myös muualla, kuten haastateltavan työpaikalla tai Laurean tiloissa. Kolmetoista 
haastateltavista oli naisia, joten he olivat selkeä enemmistö. Olisi ollut mielenkiintoista saada 
tasapuolisempi sukupuolijako haastateltavien suhteen, mutta itse haastatteluissa en havain-
nut naisten ja miesten antamien vastausten välillä huomattavia eroja. Suurin osa haastatte-
luista toteutettiin suomeksi, loput englanniksi. Myöskään haastattelun kieli ei vaikuttanut 
suuresti haastattelun sisältöön. Kaikki haastattelut toteutuivat yksilöhaastatteluina, vaikka 
kahdella vanhemmalla perheestä olisi ollut mahdollisuus osallistua samaan haastatteluun. 
Kaikki haastattelut nauhoitettiin myöhempää litterointia varten. Äänitteitä kertyi yhteensä 
noin kahdeksan tuntia. Lyhyimpien haastattelujen kesto oli 20 minuuttia ja pisimmän yksi 
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tunti, mutta haastattelut olivat silti pitkälti kulultaan ja sisällöltään toisiaan muistuttavia. 
Pisimmissä haastatteluissa puhuttiin toisinaan muustakin päiväkotiin ja kieltenopiskeluun liit-
tyvästä kuin vain tiukasti tutkimusaiheesta. 
 
Kokemus haastattelijan roolista oli minulle uusi. Opinnäytetyöprosessin alussa tekemäni val-
mistelut kuten teoriaan perehtyminen ja huolellinen alustavien kysymysten valmistelu helpot-
tivat vaativaa työtä. Haastattelut olivat intensiivisiä ja vaativat kaiken keskittymisen, vaikka 
haastattelijan roolissa pyrin rajoittamaan omaa puhumistani ja antaa haastateltavan puhua. 
Pyrin tekemään tarkentavia kysymyksiä, mikäli koin sille tarvetta. Haastateltavat olivat hyvin 
erilaisia. Toiset tuottivat itse puhetta runsaasti, kun toiset taas vastasivat kysymyksiin lyhy-
emmin. Koin kehittyväni haastattelujen aikana. Ensimmäisien haastattelujen jälkeen minulle 
selkiytyi, mitkä kysymykset olivat vähemmän tärkeitä ja miten kysymykset tulisi muotoilla, 
jotta haastateltavien olisi helpompi ymmärtää, mitä olen kysymyksellä tarkoittanut. Olin tyy-
tyväinen suoritukseeni haastattelijana, vaikka haastattelujen litterointivaiheessa huomasin, 
että parantamisen varaa vielä on. 
 
Haastatteluaineiston litterointi ajoittui elo—lokakuuhun, osittain haastattelujen kanssa lomit-
tain. Litteroitua haastatteluaineistoa tuli noin 85 täyttä A4-liuskaa. Koska litteroitavan aineis-
ton laajuus oli huomattava yhden opiskelijan opinnäytetyön työmäärään nähden, vaikutti se 
litteroinnin tarkkuuteen. Tein litteroinnin kuitenkin lähes sanatarkasti jättäen pois vain joita-
kin täytesanoja. En myöskään erikseen merkinnyt esimerkiksi taukojen, painotusten tai tun-
teenilmausten kaltaisia vuorovaikutuksen elementtejä. Koska olin etupäässä kiinnostunut 
asiasisällöstä, enkä esimerkiksi haastattelutilanteessa tapahtuvasta vuorovaikutuksesta, kat-
soin tämän litteroinnin tarkkuuden riittävän kyseessä olevaan työhön. Tämän opinnäytetyön 
kappaleissa, jossa esitellään saatuja tuloksia, olen käyttänyt litteroidusta aineistosta otettuja 
lainauksia. Lainauksiin olen tehnyt ainoastaan muotoon liittyviä muokkauksia haastateltavien 
tunnistettavuuden häivyttämiseksi ja luettavuuden parantamiseksi. Sisällöltään lainaukset 
ovat yhtäläisiä litteroidun aineiston kanssa. Englanninkielisistä haastatteluista otetut lainauk-
set olen kääntänyt suomeksi mukaillen muiden haastateltujen käyttämää puhekieltä. 
 
Ennen siirtymistä aineiston analyysin vaiheeseen on syytä selvittää, miten tässä opinnäyte-
työssä suhtaudutaan merkityksien ja todellisuuden suhteisiin. Näemme ja ymmärrämme maa-
ilmaa aina merkityksien kautta. Emme pysty havainnoimaan todellisuutta sellaisenaan, sillä se 
on sosiaalisesti konstruoitunut. Merkitykset ovat kulttuurisia rakenteita ja ne opitaan tullessa 
kulttuurin jäseniksi. Ihmisen omilla tulkinnoilla ja ymmärryksellä on siis vaikutusta, miten to-
dellisuus tälle näyttäytyy. (Alasuutari 2011, 60 63.) Tässäkin opinnäytetyössä aineiston ana-
lyysiin siis väistämättä vaikuttaa se, miten opinnäytetyön tekijä ymmärtää aineistosta löytä-
miään merkityksiä. Tähän taas vaikuttaa muun muassa opinnäytetyön tekijän aikaisemmat 
opinnot ja kokemukset. 
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 Aineiston analyysi alkoi heti litteroinnin valmistuttua ja jatkui aina vuoden 2016 alkupuolelle 
saakka. Analyysillä pyritään kasvattamaan aineiston informaatiotiiviyttä järjestelemällä sitä 
selkeämmin (Eskola & Suoranta 2008, 137). Kävin aineiston läpi haastattelu kerrallaan. Esko-
lan ja Suorannan (2008, 151) mukaan aineiston läpikäymisen tekee helpommaksi ja mielek-
käämmäksi, jos ensimmäisellä kerralla keskittyy johonkin tiettyyn teemaan. Ensimmäisellä 
kerralla käydessäni aineiston läpi, etsin sieltä kohtia, jotka vastaavat tutkimuskysymykseeni, 
mikä lasten arjessa päiväkodin ulkopuolella tukee heidän englannin kielen kehitystään. Kerä-
sin nämä osiot erilliseen tiedostoon omaksi listakseen, jonka jälkeen järjestelin ne sisällön 
perusteella ryhmiksi. Ryhmät on luotu sellaisten asioiden ja ilmiöiden ympärille, joilla on 
kulttuurisesti rakentuneita ja laajalle levinneitä merkityksiä. Mikäli aineisto antoi syytä jär-
jestellä ryhmien sisälle omia alakategorioita, tein niin. Analyysimenetelmänä on siis käytetty 
eräänlaista teemoittelua ja ryhmittelyä. Tässä vaiheessa käytetty analyysi muistuttaa myös 
paljon aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, sillä tutkimusaineistoa on eräällä tavalla pelkistet-
ty, kun siitä on etsitty tutkimuskysymykseen vastaavat kohdat ja näistä on muodostettu lista. 
Lisäksi aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä muodostetaan myös ryhmiä, jotka nimetään si-
sältöä kuvaavin kattokäsittein (Vilkka 2005,140), kuten tässäkin analyysissä tein. Tässä opin-
näytetyössä aineistoa ei kuitenkaan ole analyysin aikana pyritty pelkistämään yhtä voimak-
kaasti kuin perinteisessä sisällönanalyysissä. Ryhmien sisällä on myös pyritty tuomaan esiin 
ilmiöiden eri puolia. 
 
Toisella kerralla aineistoa lukiessani pyrin tarkastelemaan sitä ilman valmiita kysymyksiä tai 
etukäteen mietittyä kategoriajakoa aineistolähtöisesti. Tavoitteenani oli poimia analysoita-
vasta tekstistä aiheita, jotka koen merkitykselliseksi niissä prosesseissa, joissa kasvattajat 
suunnittelevat työnsä kehittämisen tapoja. Näin tuotettu tieto auttaa kasvattajia kehittä-
mään työtään mielekkäästi siten, että se palvelee perheiden ja lasten tarpeita. Todellisuu-
dessa ennen toista aineiston läpikäyntikertaa, aineisto oli minulle jo haastattelujen, litteroin-
nin ja ensimmäisen läpilukukerran jälkeen tuttu ja mielessäni oli heikko hahmotelma siitä, 
mitä merkittäviä seikkoja aineistosta vielä haluan nostaa esiin. Tässä vaiheessa analyysiä fe-
nomenologinen lähestymistapa kuvaa analyysiäni paremmin, sillä siinä tutkijan omaa merki-
tyksenantoa käytetään keskeisenä tutkimusvälineenä (Vilkka 2005, 141). Omalla intuitiollani 
on ollut vaikutusta siihen, mitä asioita olen pitänyt tärkeinä. Olen analyysissä nostanut esiin 
asioita, jotka mielestäni vaikuttavat siihen, miten vanhemman antama tuki lapselle tämän 
toisen kielen oppimisessa muotoutuu. Olisin myös voinut toisella analyysikierroksella tarkas-
tella teemarunkoni ”miksi”-kysymyksiä kysymys kerrallaan ja eritellä näiden vastauksia. En 
kuitenkaan kokenut sitä mielekkääksi vaihtoehdoksi. Eräs syy tähän on se, että haastattelut 
muotoutuivat aina haastateltavan mukaan, eivätkä ne olleet keskenään täysin vertailukelpoi-
sia. Lisäksi haastateltavat saattoivat tulkita jotkin kysymykset hyvin eri tavoin. Onnistunut 
teemoittelun käyttö vaatii teorian ja aineiston vuoropuhelua (Eskola & Suoranta 2008, 175). 
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Seuraavat kappaleet keskittyvät analyysini tulosten esittelyyn, jonka jälkeen tarkastelen tu-
loksia suhteessa teoreettiseen viitekehykseeni. 
 
5 Mikä lasten elämässä tukee englannin kieltä 
 
Seuraavaksi tarkastelen aineistoa pyrkien selvittämään, mitä ovat ne asiat, joiden avulla 
lapset päiväkodin ulkopuolella kehittävät englannin kieltä. Olen ryhmitellyt aineistosta 
tekemäni löydöt ryhmiksi ja käsittelen seuraavaksi ryhmiä alkaen yleisimmästä eli aineistossa 
eniten mainintoja saaneesta. Kunkin osion kohdalla on pyritty arvioimaan sen yleisyyttä 
tutkimusaineistossa kevyellä otteella. Käytetyn haastattelututkimuksen luonteen vuoksi ei ole 
mielekästä pitää esimerkiksi ajan tai toiminnan toistojen määriä tarkkoina tai 
vertailukelpoisina. Kaikki maininnat, joita tekstissä on ohjelmien, pelien ja laulujen nimiin 
liittyen, on poimittu haastatteluista. 
 
5.1 TV-ohjelmat, elokuvat ja piirretyt 
 
Erilaiset viihteen vuoksi katsottavat nauhoitetut ohjelmat ovat hyvin yleinen keino tuoda eng-
lannin kieltä lasten arkeen. Lähes kaikki haastattelut kuvasivat ohjelmien roolia englannin 
kielen lähteenä lasten elämässä päiväkodin ulkopuolella. Niiden suosio johtuu todennäköisesti 
niiden helppoudesta ja hyvästä saatavuudesta. Myös lapset usein nauttivat ohjelmien katsomi-
sesta. Haastattelujen perusteella voidaan sanoa, että televisiolähetysten lisäksi DVDt, Netflix 
sekä Youtube ovat medioita, joiden kautta lapset katsovat ohjelmia. Katsotut ohjelmat ovat 
yleisesti ikätasoon sopivat ohjelmat, lastenohjelmat ja piirretyt, lasten elokuvat ja nauhoit-
teiden lisämateriaalit. Seuraavaksi jaottelen haastatteluissa esiintyneet ohjelmat ryhmiin ja 
tarkastelen niiden ominaisuuksia ja niihin liittyviä ilmiöitä tarkemmin. 
 
Ehdottomasti suurin ohjelmaryhmä on haastattelujen perusteella lastenohjelmat ja -elokuvat, 
jotka ovat olemassa sekä suomeksi, että englanniksi. Tällöin mahdollistuu esimerkiksi se, että 
suomeksi tutuksi tullut ohjelma vaihdetaan englannin kielelle. Vanhemmat ja lapset voivat 
sopia eri kielien vuorottelusta ja tuoda näin lisää englantia lasten arkeen. Aineistosta voidaan 
havaita, että lapsilla on itse usein mahdollisuus valita ohjelman kieli ja he myös itse saattavat 
valita kieleksi englannin. Lapsen tekemä kielivalinta on kuitenkin hyvin yksilöllinen asia. Toi-
set valitsevat jopa mieluummin englannin kielen ja taas toiset toivovat, että ”otetaan meidän 
kieli”. Eräs mielenkiintoinen havainto oli, että lapset eivät aina välttämättä tarvitse ohjel-
maan kieltä, jota he ymmärtävät, vaan voivat toisinaan mielellään katsoa ohjelmaa aivan täy-
sin vieraalla kielellä. Aineistossa ilmenneitä esimerkkejä ohjelmista, jotka ovat sekä suomen 
että englannin kielellä, ovat: Seikkailija Dora (Dora the Explorer), My Little Pony, Disney (eri-
tyisesti Frozen mainittiin), Barbie, Richard Scarryn animaatiot, Pipsa Possu (Peppa Pig), Puuha 
Pete (Bob the Builder) ja Muumit (Moomins).  
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”On sovittu niin, että vuorotellen, et voi välillä kattoo suomen kielellä ja sit katotaan välillä 
englannin kielellä. Ja mun mielestä ne tukee sillai aika hyvin toisiaan, et varsinki, jos on se 
sama video. Ku lapset on siitä hassuja, et nehän jaksaa kattoo saman videon vaikka sata ker-
taa läpi. Ni se on hirveen hyvä, että ne muistaa suurin piirtein, mistä siinä puhutaan ja sit-
ten sama englanniksi. Minun mielestä se tukee sitä, että sitte ne oppii sen sekä että.” 
 
”iPadii ne käyttää ihan ite aktiivisesti silleen, että ne ei ota sitä suomenkielistä versioo. Ne 
ottaa sen enkun version. Esimerkiksi Frozenia ne kattoo mieluummin englanniks ku suo-
meks.” 
 
”Hän ei oikeestaan suomen kielellä katso mitään. Ne samat pipsa possut ja puuha petet, niin 
hän otta ne ennemmin englannin kielellä.” 
 
Toinen ryhmä on lastenohjelmat ja -elokuvat, joita ei löydy suomeksi dubattuna. Esimerkkejä 
näistä olivat Tayo the Little Bus ja Harry Potter. Erona edelliseen ryhmään on se, ettei valin-
taa suomen ja englannin välillä ole mahdollista tehdä, sillä suomea ei ole tarjolla vaihtoeh-
doksi puhutuista kielistä. Voisi kuvitella, että lapsen, joka katsoo mieluummin suomeksi oh-
jelman, saattaa saada tottumaan englannin kieleen tarjoamalla hänelle kiinnostavan englan-
ninkielisen ohjelman, jota ei ole dubattu suomeksi. Tällaisia ohjelmia on nykyisen teknologian 
avulla helppo löytää, mutta niitä joutuu itse etsimään. 
 
Kolmantena ja viimeisenä ryhmänä ovat ohjelmat, joita ei suoranaisesti ole kohdistettu lapsil-
le, mutta joita perheen aikuiset tai perheet yhdessä katsovat. Näitä ovat esimerkiksi televisi-
on luontodokumentit ja lifestyle-ohjelmat. Ohjelmien puhuttuna kielenä on englanti, joten 
lapset, jotka eivät vielä osaa lukea tekstityksiä, ymmärtävät ohjelmasta sen, minkä englan-
ninkielisestä puheesta ymmärtävät. 
 
Oli ohjelma mikä hyvänsä, se tarjoaa lapsille mahdollisuuden keskittyä kuuntelemaan englan-
nin kielen puhuttua kieltä. Haastatteluissa vanhemmat kuvaavat lasten poimivan kieltä oh-
jelmista ja imevän sitä itseensä. Nykyisen, erityisesti televisiolähetysten, suomenkielisen ma-
teriaalin laajuuden jotkut kokevat jopa harmillisena, sillä sen vuoksi lapsille suunnattua eng-
lanninkielinen materiaali lähes puuttuu ja vanhemmilta puuttuu yksi työkalu lapsen kielen-
opetuksen tukemiseen.  
 
”Mut ehdottomasti se älypuhelin on hänellä tukenut ja lisännyt sitä sanavarastoo.” 
 
Myös niin sanottu ruutuaika ja katseluajan rajoittaminen nousivat esiin haastatteluissa. Toiset 
suhtautuivat ohjelmien katseluun negatiivisesti. Toiset taas pitivät ohjelmien katselua tärkei-
nä oppimistilanteina.  
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”Mä oon semmonen telkkarin vihaaja tavallaan, et mun mielestä lasten ei tarvitse sitä kat-
too eikä niitten tarvii istua pelaamassa.” 
 
”Se (lapsi) kattoo miten ohjelmassa, se joku nukke laitetaan ja siin on englanninkielinen sa-
nallinen ilmaisu. mä en kiellä sitä lasta. mä annan sen kattoo sen ohjelman, koska mä suh-
taudun siihen niin, että kun hän kuitenkin oppii ja se ei oo mitään pahaa mitä hän oppii ja se 
kehittää hänen sanavarastoo… saa katsoa mun puolesta.” 
 
Ristiriitaisesta suhtautumisesta huolimatta lähes kaikissa haastatteluissa kuvattiin ohjelmien 
tuovan englannin kieltä lasten arkeen tavalla tai toisella. Kuten yllä oleva lainaus esittää, sa-
ma ”ruutuaikakysymys” koskee myös seuraavaa aihetta, pelejä. 
 
5.2 Pelit 
 
Peli on monimerkityksellinen sana. Sen voidaan katsoa sisältävän aineettomia pelejä kuten 
autossa pelattava ”kuka näkee ensimmäisenä punaisen auton”-peli tai aineellisia lautapelejä, 
jotka edellyttävät tietynlaisen materiaalien käyttöä. Viimevuosituhannen lopulla yleistyneet 
sähköiset pelit ovat edelleen laajentaneen pelaamisen mahdollisuuksia. Nykyisin ei pelejä 
varten tarvita enää erikseen konsoleita, vaan lähes jokaisesta kodista löytyy tietokoneen li-
säksi iPad tai jokin muu tabletti tai älypuhelin, jolle löytyy omat pelinsä. Pelin monimerkityk-
sellisyydestä huolimatta kaikki haastatteluissa kuvatut lasten pelaamat pelit, joissa he koh-
taavat englannin kielen, olivat sähköisiä pelejä. Erityisesti tableteilla ja älypuhelimilla pelat-
tavien pelien määrä osoittautui suureksi, vaikkei pelien pelaaminen ole vielä yhtä yleistä kun 
ohjelmien katselu. 
 
Jaoin haastatteluissa esiintyneet maininnat sähköisistä peleistä kahteen ryhmään. Ensimmäi-
nen ryhmä koostuu tavallisista viihteen vuoksi pelattavista peleistä, joiden aihepiiri on lapsis-
ta kiinnostava. Näissä peleissä esiintyy usein esimerkiksi prinsessoja tai eläimiä. Haastatte-
luissa nimeltä mainittuja esimerkkejä tällaisista peleistä ovat Pet Shop, Furby Boom, Hayday, 
MovieStarPlanet ja Top Model. Näissä peleissä englannin kielen määrä ja esiintymismuoto 
vaihtelee suuresti. Toisissa on vain hyvin vähän englanninkielistä tekstiä, toiset edellyttävät 
enemmän sanaston hallintaa, jotta pelin pelaaminen onnistuu. Lisäksi näissä peleissä huomat-
tavaa on, että niistä monet ovat varsinkin naissukupuolen suhteen hyvin stereotyyppisesti la-
tautuneita. 
 
Toinen ryhmä koostuu peleistä, jotka ovat tarkoitettu oppimisen apuvälineiksi. Nämä opetta-
vat pelaajilleen esimerkiksi värejä, numeroita ja eläinten nimiä. Oppimispelit voivat olla joko 
englanninkielisten lasten oppimissovelluksia tai varta vasten toisen kielen opetteluun tarkoi-
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tettuja pelejä. Nimeltä mainittiin Fun Learning –sovellukset ja Grow Your Garden 
-matikkapeli. Suhtautuminen niin sanotusti ”kehittäviin” peleihin on selkeästi erilainen kuin 
ensimmäisen ryhmän peleihin. 
 
”Minecraftissäki sen se tietynlainen englanti, et eihän siinä paljon kehity, ku se on vähän 
sitä samaa.” 
 
”Me rajoitetaan pelejä ja lastenohjelmia. Meillä ei määrättömästi niitä ees pelata tai katso-
ta. Oikeestaan ei pelata juuri ollenkaan. Joskus annetaan, että tehdäänpäs tämmösiä kehit-
täviä enkkupelejä.”  
 
Keskustelussa peleistä korostui myös lukutaitokykykysymys. Lapset, jotka eivät vielä lue eng-
lantia, eivät juuri hyödy pelien englanninkielisyydestä, jos kieli on ainoastaan tekstin muodos-
sa. 
 
”Mut et niistä (englanninkieliset pelit) lapsi sit tietysti harmillisesti joutuu aina kysyy, et 
äiti, mitä tässä lukee.” 
 
”Pelithän on melkeen pääsääntöisesti kaikki englanniksi, mutku ei niis puhuta ja sitku ei meil 
(lapsi) vielä osaa englantii lukee, ni ei siit oo mitään iloo”  
 
Haluaisin erikseen vielä nostaa esille Talking Tom ja Talking Angela –pelit, joihin myös viitat-
tiin haastatteluissa. Näissä peleissä on chatbot-ohjelma, jonka kanssa käyttäjä pystyy keskus-
telemaan. Tekniikan kehittyessä tämän kaltaiset interaktiiviset sovellukset paranevat ja peli-
en mahdollisuudet tulevaisuuden ”kieltenopettajina” laajenevat edelleen. 
 
5.3 Musiikki 
 
Musiikkiin liittyvät, englannin kieltä tukevat toiminnot olivat myös hyvin yleisiä. Lähes kaikki 
haastateltavat mainitsivat englanninkielisen musiikin jossain muodossa. Niiden ryhmittely on 
kuitenkin edellisiin kategorioihin verrattuna vaikeaa, sillä aineistossa esiintyvät kuvaukset 
musiikin käytöstä ovat hyvin moninaisia. Lapset kuuntelevat englanninkielistä musiikkia, lau-
lavat sitä itse ja tanssivat sen tahdissa. Pääosassa on lapsille suunnattu musiikki. Lapset kuu-
levat ja oppivat lauluja ohjelmista ja elokuvista kuten Disney- ja Barbie-elokuvista. Youtuben 
lasten musiikkivideot, erityisesti niin sanotut ”nursery rhymes” kuten Bob the Train, Wheels 
on the Bus, sormilaululeikit ja muut vastaavat, ovat myös suosittuja. Näissä korostuu oppimi-
nen ja esimerkiksi aakkosten, numeroiden ja eläinten nimien opettelu.  
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Jotkut lapset laulavat päiväkodissa opittuja lauluja myös kotona. Toisille sopii myös itse omi-
en laulujen keksiminen ja improvisointi. Oli hienoa kuulla, että joskus myös vanhemmat lau-
lavat lapsensa iloksi. Jossakin perheessä oli koettu isona apuna se, että päiväkodin lauluja oli 
voinut kotona kuunnella ja opetella CDltä. Muuta kuin erikseen lapsille suunnattua englannin-
kielistä musiikkia lapset kuulevat esimerkiksi autossa radiokanavilta ja kun aikuiset perheessä 
kuuntelevat oma lempimusiikkiaan. ”Aikuisten musiikista” saattaa hyvin löytyä myös helposti 
lapsiin tarttuvia pop-kappaleita kuten What does the fox say ja Ketchup song. 
 
”(Lapsi) laulaa perässä, jos tulee joku, radiossa joku musiikki. Mä kuulen, et (lapsi) tapailee 
sitä laulua. Ei ehkä tietysti ymmärrä, musiikista on aika vaikee saada sanoist selvää. Mutta 
selvästi poimii niitä sanoja.” 
 
”Sen on huomannut, että lapsi alkaa niitten mukana laulamaan ja oppii sielt niit sanoja ja 
lauseita, vaikkei vielä välttämättä tiedä, mitä ne ees tarkottaa. Hirveen nopeesti tuli sit sitä 
kautta semmonen oikee ääntäminen, että se rupes kuulostaa ihan natiiviääntämiseltä hyvin 
äkkiä.” 
 
Musiikkia kuunnellaan pääasiassa kotona, mutta sitä voidaan käyttää myös piristämään auto-
matkoja tai puuduttavaa kävelyä siirtyessä paikasta toiseen. Tekniikka tuo saataville moni-
puolisen materiaalin myös musiikin suhteen ja mahdollistaa esimerkiksi eri englannin murtei-
den kuulemisen. Eräs haastateltava arveli myös, että englanninkielisestä materiaalista saattaa 
olla enemmän tarjontaa. 
 
”(Lapset) osaa paljon ettiä Youtubesta. Ne pääsee kotona iPadiltä Youtubeen valvotusti, kun 
ne on olkkarissa, ni ne saa kuunnella siitä. Et mä nään, mitä ne tekee siellä. Sit sieltä ne et-
tii kaikki lauluja.” 
 
5.4 Kirjat 
 
Kirjallisuus sai jonkin verran vähemmän mainintoja verrattuna ohjelmiin ja peleihin. Useim-
min mainittiin iltasatukirjat. Yksittäisiä mainintoja saivat myös kuvitetut sanakirjat, lehdet ja 
Banana Books, jotka käyttävät samanlaisia banaanimerkintöjä kirjojen eri vaikeustasoista kuin 
Kustannus-Mäkelä Oy.  
 
”Me ollaan yritetty sillai puolin ja toisin, että otetaan välillä suomenkielisiä iltasatukirjoja 
ja sitten välillä englanninkielisiä iltasatukirjoja.” 
 
”Mä itte tykkään lukemisesta. Mä koen, et se olis paljon tärkeempää lukee, kun aina vaan 
kattoo telkkaria tai niitä samoja piirrettyjä.” 
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Kysyin myös erikseen, mistä englanninkieliset kirjat on hankittu. Kirjastosta lainaaminen vai-
kutti olevan yleisin tapa saada käsiinsä englanninkielistä lastenkirjallisuutta. Kirjaston hyvää 
valikoimaa kiiteltiin, mutta toisaalta myös toivottiin, että siellä oleva materiaali olisi moni-
puolisempaa. Kirjojen lainaaminen päiväkodilta oli osalle tuttua, mutta osalle oli epäselvää, 
ketkä kirjoja saavat lainata ja onko ennen käytössä ollut lainausmahdollisuus yhä voimassa. 
Epäselvyyttä oli myös siitä, millaista materiaalia päiväkodilla on tarjolla kotiin lainattavaksi. 
Päiväkodista saatavien lainakirjojen kerrottiin herättävän lapsessa ylpeyden kokemuksia, sillä 
lapset saattavat kokea oman päiväkodin kirjan tärkeäksi. Yleisesti ottaen kirjojen lainaami-
nen tuntui olevan hankkimista parempi vaihtoehto. Kirjoja kuitenkin myös ostetaan kotiin tu-
liaisena ulkomaanmatkoilta ja niitä saadaan lahjaksi sekä suomessa että ulkomailla asuvilta 
läheisiltä kuten esimerkiksi sukulaisilta ja kummeilta. Myös netistä tilaaminen mainittiin koh-
tuuhintaisena tapana hankkia englanninkielistä kirjallisuutta. Lapset osallistuvat myös itse 
luettavien kirjojen valintaan. 
 
”Jotain kirjoja, mitä täällä (päiväkodissa) oli luettu ja sit löydettiin ne kirjastost, ni niitä ne 
halus kuunnella englanniks. Mutta jos mä yritän ehdottaa, ni ei.” 
 
Mielenkiintoista oli huomata, että lasten maailman sähköistymisestä huolimatta kirjojen käyt-
tö mainittiin ainoastaan niiden tavallisessa fyysisessä muodossa. E-kirjat eivät ilmeisesti ole 
vielä lyöneet läpi iltasatukirjoina. Yllättävää on myös se, että kirjat saivat haastatteluissa 
vähemmän mainintoja kuin ohjelmat ja pelit, vaikkei niihin liity samanlaista negatiivista mie-
likuvaa. 
 
Erään haastattelun mukaan lapsen itse ehdottaessa englanninkielistä iltasatukirjaa hänelle 
luetaan englanniksi. Tämä herätti keskustelun kirjojen esillepanosta ja siitä kirjavalikoimasta, 
joka lapsella on käytössään. On luonnollista, että lapsi valitsee useammin suomenkielisen kir-
jan, mikäli hänen kirjavalikoimastaan valtaosa on suomenkielisiä tai englanninkieliset kirjat 
eivät ole esillä samoin kuin suomenkieliset. 
 
5.5 Englannin puhuminen arjessa 
 
Englannin kielen käyttö arjessa ilmenee monella eri tavalla. On mahdollista, ettei haastatel-
tavien joukossa ole kahta perhettä, joiden englannin kielen käyttö olisi identtistä. Tämän 
työn kannalta on kuitenkin mielekästä ryhmitellä eri tavat käyttää englantia karkeasti kol-
meen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä koostuu perheistä, joissa on jo raskausajasta tai lapsen 
syntymästä asti käytetty jatkuvasti englantia lapsen kanssa. Kyseessä on tietoinen valinta, 
jonka perhe tuntee itselleen luonnolliseksi. Tällöin lapsi kuulee jatkuvasti natiivipuhujan tai 
taidoiltaan natiivia vastaavan puhujan käyttävän englannin kieltä ja kommunikointi lapsen ja 
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aikuisen välillä käydään englanniksi. Näillä perheillä on usein myös ulkomailla sukua tai tutta-
via, joiden kanssa sekä vanhemmat että lapsi kommunikoivat englanniksi. Toinen ryhmä koos-
tuu perheistä, joissa vanhemmat käyttävät lapselle puhuessaan muita kieliä, mutta vanhem-
pien keskinäinen kieli on englanti. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun vanhemmilla on eri 
äidinkielet ja englanti on otettu keskinäiseksi kommunikoinnin kieleksi. 
 
Kolmas ryhmä on hajanaisin, mutta haastattelujen valossa myös ylivoimaisesti suurin ryhmä. 
Tätä ryhmää voi kuvailla parhaiten erään haastateltavan sanoja mukaillen: ”Meillä ei puhuta 
englantia kotona, mutta tälläsii pikkujuttuja tehdään.” Tässä ryhmässä on paljon erilaisia 
toimintoja, jotka saivat vain yksittäisiä mainintoja. 
 
Perheessä saatetaan satunnaisesti käyttää englantia ikään kuin testaamaan lapsen kielitaitoa 
tai englannin kielelle vaihdetaan ikään kuin ”piruuttaan”, jotta lapsi saataisiin sisuuntumaan 
tai motivoitumaan kielen oppimisesta. Tällaisen kielen käytön kerrottiin tapahtuvan toisinaan 
ennemminkin kuin rutiinina. Vanhemmilla saattaa olla tapana vastata lapselle englanniksi, jos 
tämä käyttää englantia heille puhuessaan. Toisissa perheissä on käytössä tiettyjä fraaseja, 
arkipäivän puhetta. Lapselta saatetaan kysyä esimerkiksi ”Are you ready?” tai pöytäkeskuste-
luita, ruokailutilanteita ja iltapesutilanteita hyödynnetään toisinaan englannin harjoittelussa. 
Vanhemmat tai lapset itse saattavat käyttää päiväkodista tuttuja fraaseja kuten ”Tidy up ti-
me!” tai ”Bye, bye! See you tomorrow!” Lisäksi kotona saattaa olla tietyt fraasit joiden käyt-
töön lapset ja vanhemmat ovat tottuneet. Nämä voivat olla tervehdyksiä, kysymyksiä tai hel-
littelynimiä.  
 
”Mä välillä ihan yksittäisiä hetkii puhun englantia vähän niinku testatakseni, et ymmärtääkö 
ne – ja hyvin ymmärtää.” 
 
Vaikka perheissä ei varsinaisesti puhuttaisikaan englantia lasten kanssa, on monia tapoja kes-
kustella englannin oppimisesta siten, että se tukee lapsen kiinnostusta kieleen ja vahvistaa 
kielen omaksumista. Monet kertoivat kyselevänsä lapselta päivän päätteeksi, mitä päiväkodis-
sa on opittu. Yleistä on myös yksittäisistä sanoista keskusteleminen. Vanhemmat voivat tois-
taa lasten puheesta poimimiaan sanoja ja fraaseja. Lapsi voi kysyä vanhemmalta esimerkiksi: 
”Äiti, mikä on seven?” Vanhemmat voivat antaa oikeita vastuksia lasten esittämiin kysymyk-
siin tai tarttua lasten esittämiin sanoihin ja käydä vastaavanlaisia sanoja läpi. Aikuinen voi 
nostaa esiin jo hieman tuttuja asioita, joita lapsi on kuullut tai on juuri oppimassa. Uusia ai-
hepiiriin liittyviä sanoja voi opettaa, kun lapsen juuri oppimasta sanasta syntyy puheenaihe 
lapsen ja vanhemman keskusteluun. Monet haastateltavat kertoivat keskustelevansa suomeksi 
englannin oppimisesta käyden läpi paljon yksittäisiä sanoja, perusjuttuja ja lyhyitä lauseen 
pätkiä. Lapsen esiin tuomista asioista voi syntyä puheenaihe, jolloin keskustelu saattaa laaje-
ta muista sanoista keskustelemiseen. Vanhemmat saattavat kysellä eri sanoja kuten eläinten 
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nimiä ja värejä. Automatkat voi hyödyntää keskustelemalla lapsen kanssa englannin sanoista. 
Keskustelun aihe voi nousta myös ympärillä näkyvistä esineistä, asioista ja ilmiöistä, jolloin 
pohditaan, miten mikäkin sanotaan englanniksi. Aikuiset menevät mukaan lasten toimintaan 
keskustelemaan ja sanoittamaan. Voidaan esimerkiksi keskustella väreistä, joilla väritetään 
tai leikkiä kirjainten muotoisilla jääkaappimagneeteilla ja miettiä, mitkä sanat alkavat kir-
jaimella A niin kuin animal. Esikoululaisia voidaan auttaa englanninkielisissä läksyissä luke-
malla tehtävien ohjeita ääneen, kääntämällä ja varmistamalla, että ohje on ymmärretty. 
 
”Oon itsekin kyllä välillä ihan extempore jostain aiheesta kysyny lapselta, että tiedätkös 
muuten, mikä on englanniks se ja se. Sitten hyvin äkkii syntyy semmonen puheenaihe, et sit-
ten alkaa kyselemään, et mikäs se sitten on. Esimerkiks eläinten nimiä tai muuta tämmöstä.” 
 
”Hän oli innostunu siitä, et miten ne oli ässää enkuks harjoitellu. Sit me mietittiin yhessä 
niit enkun kielisii sanoja. Vaikka snake ja snail ja sit mä sanoin, et miten ne kuulostaa sa-
manlaiselta, mut miten ne tarkottaa ihan eri asiaa. Sit mä sanoin, et sitten jos sä otat snai-
listä ässän pois, ni siitä tulee nail. Se onki sit taas ihan eri asia. Ni tällaisia sitte niinku vä-
hän pohditaan.” 
 
”(Lapsi) puhuu viikonpäiviä, sit mä huomaan et, ahaa, nyt hän osaa ne viikonpäivät. Sitten 
mä saatan sanoo, että mikäs päivä tänään on ja mikäs se on englaniks ja muistaksä kuukau-
det. Sillä tavalla tämmösiä aika pieniä, mitä mä tiedän, että hän on ehkä kuullu jostai, et on 
valmius.” 
 
”Kun me ollaan kotona tai ulkona pihalla, tutkimassa metsässä tai jossain, mä puhun lapsel-
le, selitän asioita. Esimerkiks kerran lapsi halus tietää, mikä puun lehti on englannin kielel-
lä. Sitten hän otti palan kaarnaa ja kysyi onko tämäkin leaf.” 
 
Toisissa kodeissa englanti on voinut olla käytössä vanhempien välisenä salakielenä, kun on 
haluttu puhua asioita, joita lapsen ei tarvitsisi välttämättä kuulla. Lapsi voi myös kuulla vaik-
ka vanhemman puhuvan itsekseen ääneen englanniksi. Ymmärrettävästi käytetyn englannin 
määrä vaihtelee suuresti tässä kolmannessa ryhmässä. 
 
5.6 Lapsen itsenäinen englannin kielen käyttö 
 
Englannin käyttö perheessä saattaa joissain tapauksissa olla myös lapsista itsestään lähtöisin. 
Edellisiin kategorioihin verrattuna tämä on selvästi vähemmän yleistä, mutta pidän sitä tar-
peeksi merkityksellisenä toimintana lapsen englannin kielen oppimisen prosessissa, että se 
ansaitsee mielestäni maininnan. Lisäksi haastatteluaineistossa lasten itsenäisestä englannin 
puhumisesta oli tarpeeksi mainintoja oman kategoriansa syntymiseksi. Lasten itsenäinen eng-
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lannin kielen käyttö voi tapahtua monella tavalla. Useampilapsisissa perheissä lasten keskinäi-
sessä kommunikaatiossa saattaa olla englanti käytössä. Lapsella saattaa olla englanninkielisiä 
kavereita myös päiväkodin ulkopuolella. Englanti voi lisäksi toimia jonkin kolmannen kielen 
paikkaamisen apuvälineenä perheessä, jossa käytössä on suomen ja englannin lisäksi vielä jo-
kin muu kieli. Lapset voivat myös puhua englantia laskiessaan tai leikkiessään. 
 
”Näissä leikeissä, ku matkustetaan ulkomaille leikisti, niin tässähän on nää thank you ja 
you’re welcome.” 
 
5.7 Vanhemmasta sisaruksesta hyötyminen 
 
Kehittyvät lapset hyötyvät usein vanhemmista sisaruksistaan ja näiden antamasta mallista. 
Lapsen kielenoppimiseen saattaa vaikuttaa esimerkiksi isompien sisarusten englanninkielinen 
kaveriseura tai tekemisen seuraaminen ja matkiminen. Pienemmät kopioivat vanhempien si-
sarusten tekemisiä, kuten kirjaimien kirjoittamista, kuuntelevat samanlaista musiikkia ja seu-
raavat näiden pelien pelaamista. Vanhempien sisarusten englannin oppiminen toimii kannus-
tavana esimerkkinä pienemmille. 
 
”(Vanhempi sisarus) on varmaan semmonen rohkaseva omalla käytöksellä taas (nuoremman 
sisaruksen) semmoseen kielen aktiviteettiin.” 
 
”Vanhempi, jos kuuntelee jotain teinimusiikkia, niin näähän osaa laulaa perässä sitten kyllä, 
nää nuorimmatkin. Että totta kaihan ne kattoo, mitä se vanhin tekee, ni sen perässähän te-
hään kaikki.” 
 
5.8 Muut kielen kohtaamiset 
 
Lisäksi lapset kohtaavat elävää englannin kieltä lukuisissa erilaisissa ympäristöissä ja erilais-
ten yhteyksien kautta. Tähän osioon on kerätty haastatteluista poimitut maininnat kielen koh-
taamisesta, jotka eivät sovi yllä oleviin kategorioihin. Vaikka tässä työssä kartoitettiin päivä-
kodin ulkopuolella tapahtuvaa englannin kielen käyttöä, moni piti tärkeänä vanhemman ja 
päiväkodin työntekijän välillä käytävää englanninkielistä keskustelua. Siinä korostettiin esi-
merkiksi vanhemman lapselle antaman esimerkin tärkeyttä ja vanhemmat olivat iloisia siitä, 
että pääsivät itse harjoittamaan kielitaitoaan päiväkodilla kuulumisia vaihtaessaan. Yllättävän 
monella haastatelluista vanhemmista työkieli tai yksi työkielistä on englanti. Tällöin lapsen 
korviin saattaa kantautua englanninkielisiä työpuheluita, toisilla usein, toisilla satunnaisesti. 
Lapsi saattaa käydä vanhemman työpaikalla, jossa kuulee englantia käytettävän tai muuten 
tavata vanhempien englanninkielisiä työkavereita. 
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Suurin osa haastateltavista totesi matkustavansa lasten kanssa. Joitakin matkoja tehdään 
maihin, joissa virallinen kieli on englanti. Kuitenkin suurin osa matkoista on kohteisiin, joissa 
virallinen kieli on jokin muu kuin englanti. Haastatteluissakin silti todettiin englannin olevan 
käyttökieli lähes missä vain. Matkojen aikana lapset kuulevat englantia käytettävän useissa 
eri yhteyksissä. Sekä omat vanhemmat että muut ympärillä olevat saattavat kommunikoida 
englanniksi. Lapset voivat käydä myös itse keskusteluja esimerkiksi tarjoilijoitten ja muiden 
työntekijöiden kanssa. Matkaseurasta saattaa myös löytyä ystävällisiä aikuisia, jotka ovat 
kiinnostuneita kommunikoimaan lapsen kanssa, kun yhteinen kieli löytyy. Lisäksi matkakoh-
teissa saattaa olla toisia lapsia, joiden kanssa kommunikointi onnistuu englanniksi tai lapset 
saattavat osallistua hotellien kansainvälisiin lasten kerhoihin. Vanhemmat kertovat kannusta-
vansa lapsiaan käyttämään englantia ulkomailla. Matkaa varten opetellaan tarpeellisia fraase-
ja, lasta voidaan kehottaa pyytämään lasku ravintolassa tai herkkujen omatoiminen pyytämi-
nen ja ostaminen voi toimia lapselle motivoivana tekijänä pienten keskustelupätkien harjoit-
tamiseen.  
 
”Ku viimeeks oltiin, niin (lapsi) tajus, et ku oli jotain brittityttöjä, et ymmärtää, mitä ne 
puhuu. Ni semmonen niinkun oivallus siitä, et hei, mä en oo turhaan siellä kakskielisessä päi-
väkodissa. Tästä voi olla jotain hyötyä elämässä. Ni se oli ehkä semmonen aika hyvä koke-
mus.” 
 
”(Lapsi) voi tulla kysymään, et miten mä sanon tolle tytölle, että leikitsä mun kanssa. Sit mä 
kerron sille ja sit se menee puhumaan.” 
 
”Tää sanotaan näin ja näin ja sanoppas nyt, tilaa tarjoilijalta vaikka ite ja sanot kiitos ja 
sanot yksi. Siis tän typpisiä, et siellä enemmänki, kun ollaan siinä englanninkielisessä ympä-
ristössä.” 
 
Osalla perheistä on lähipiirissään ihmisiä joiden kanssa kommunikaation kieli on englanti. Näi-
tä ovat esimerkiksi serkut, isovanhemmat, tädit, jne. Sukulaisia tavataan sekä kasvotusten 
että Skypen välityksellä. Lisäksi lapset voivat kuulla aikuisten puhuvan englantia, mikäli van-
hemmilla on englanninkielisiä ystäviä tai naapureita, päiväkodista tai muuta kautta tuttuja 
ulkomaalaistaustaisia äitikavereita tai vierailevia ystäviä ulkomailta. Tällöin lapset usein kuu-
levat, kun aikuiset puhuvat englantia. Toisinaan lasten perhepiiriin saattaa kuulua myös suo-
malaisia tuttuja, jotka ovat valinneet englannin kielen käytettäväksi kommunikaatiossa lapsen 
kanssa. Vain harvat haastateltavat ovat asuneet ulkomailla lastensa kanssa. Ulkomailla asues-
saan lapset hyötyvät englanninkielisen kieliympäristön lisäksi myös esimerkiksi päiväkodista, 
leikkiryhmästä tai kerhosta. Näitä kohtaamisia kielen kanssa muun muassa ”normaali kyläily 
tilanteissa” kuvaillaan haastatteluissa luonnollisiksi. 
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Voidaan sanoa, että lapset kohtaavat englantia päiväkodin ulkopuolella sen verran, että 
vaikkei se olisikaan tehokas oppimisen keino, niin se kuitenkin edistää tietoisuutta kielestä ja 
sen tärkeydestä. Lapsen mielikuva englannin kielen käytöstä käytännössä ei siis rajoitu aino-
astaan päiväkotiin. 
 
5.9 Mahdollisia keinoja lapsen englannin kielen tukemiseen 
 
En suoranaisesti pyytänyt haastateltavia ideoimaan, mitä kaikkia itselleen mahdollisia keinoja 
he keksivät lapsen englannin oppimisen tukemiseksi. Silti ilokseni jotkut haastateltavat jakoi-
vat kanssani hyviä ideoita, jotka ansaitsevat tässä tulla mainituksi. Tämä kategoria koostuu 
siis muutamasta maininnasta, joita haastateltavat eivät tällä hetkellä toteuta, mutta joiden 
he näkevät potentiaalisesti mahdollisina keinoina lapsen englannin kielen tukemiseksi. 
 
Eräs haastateltava pohti, että lapsen päiväkodin ulkopuolinen englannin tuki lisääntyisi, jos 
kotiin tulisi englantia puhuva au pair. Haastateltava koki tämän myös luonnollisempana vaih-
toehtona kuin sen, että hän itse alkaisi käyttää enemmän englantia lapsen kanssa. Saman ta-
painen toive oli toisella haastateltavalla, joka toivoi lapselle englanninkielistä kaveria: 
 
”Se olis hienoo, kun (lapsille) tulis joku kaveri, joka puhuis vaan englantii. Et tulis semmo-
nen ummikko, jonka kanssa olis pakko puhua, jos haluaa pärjätä.” 
 
Joku sen sijaan toivoi lapselle kaveria, jonka vanhempi puhuisi englantia. Tällöin lapsi voisi 
kuulla aikuisten käyttävän englantia keskenään. Myös englannin tuomista päiväkodin ja kodin 
lisäksi johonkin muuhun lapsen toimintaympäristöön pidetään mahdollisena hyvänä apuna 
englannin kielen oppimisen tukemisessa.  
 
”Joku vapaa-ajan toiminta, joka olis englannin kielellä. Joku kerho tai joku urheilujuttu. Siis 
joku lasten harrastus, joka olis sitten tavallaan englanniks. Tai sitten jotain satutunteja eng-
lannin kielellä.” 
 
6 Kasvattajilta saatava apu  
 
Työni teoreettiseen viitekehykseen kuuluu myös kasvatuskumppanuus ja siihen liittyvä van-
hempien kotikasvatuksen tukeminen. Siksi kysyin haastatteluissa myös, minkä vanhemmat 
ovat kokeneet olleen avuksi lasten englannin oppimisen tukemisessa ja miten päiväkodin hen-
kilökunta voisi toimia eri tavalla, jotta he olisivat vanhemmille avuksi. 
 
Kun vanhemmilta kysyi, millaista apua he toivoisivat kasvattajilta, jotta he voisivat paremmin 
tukea lapsen englannin kielen kehitystä, suurin osa vastauksista liittyi konkreettisiin materi-
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aaleihin. Erityisesti materiaalin lainaamista pidettiin hyvänä tukena ja toivottiin, että päivä-
kodilta olisi mahdollista lainata englanninkielisiä kirjoja ja pelejä. Kirjoista toivottiin perus-
prinsessasatujen lisäksi muuta ikäkaudelle sopivaa, sillä rajallinen materiaali puuduttaa, ei-
vätkä liian nuorille suunnatut kirjat edistä kielellistä kehitystä riittävästi. Tarvetta olisi moni-
puoliselle materiaalille, joka olisi sopivaa ääneen luettavaa päiväkoti-ikäisille. Lainakirjojen 
lisäksi toivottiin, että mahdolliset kotitehtävät olisivat englanniksi. Joitakin mainintoja sai 
myös muunlainen tukimateriaali kuten lautapelit, joita voisi yhdessä kotona tehdä.  
 
”Semmost tukemista, et mä voisin lainata jonkun, vaikka joku yksinkertainen muistipeli tai 
joku enkunkielinen peli, mitä niillä täällä on. Ettei tarveis ruveta niitä itse hankkimaan. Et 
ottais jonkun muutaman päivän lainan esimerkiks.” 
 
”Sitä kaipais, et siel kirjastois olis tavallaan sitä, mitä vois niinkun lainata ja viedä takasin. 
Kun ne kertyy sit sinne kirjahyllyyn ja sit ku ne on kerran tai kaks luettu, ni ei niitä lueta sen 
jälkeen.” 
 
Toisaalta tukimateriaaleihin ei suhtauduttu aina pelkästään positiivisesti vaan niitä tarkastel-
tiin myös kriittisesti. 
 
”Tulee sit ehkä enemmän semmost suorittamista. Jos tulee jotain tyyliin tehtäviä tai pelejä 
tai sellasia, niin tuleeks lapsille semmonen olo, et ne on niinkun kotiläksyjä. Et enemmänki 
vinkkejä, et miten kannattaa aktivoida sitä lasta käyttää sitä kieltä.” 
 
Materiaalien lisäksi monet toivoivat erilaisia pelejä, leikkejä tai vinkkejä, joita kasvattajat 
voisivat ehdottaa vanhemmille. Näitä vinkkejä toivottiin jaettavaksi paperilla tai vanhem-
painilloissa, jotta jokaisen ei tarvitse ”pyörää itse keksiä”.  
 
”Kyllä mä ehkä voisin ottaa enemmän sellasia vinkkejä, että voisitte vaikka tällaista englan-
ninkielistä sanaleikkiä tehdä kotona. Ettei mun tarvii ruveta kaivaa niitä googlesta, koska mä 
ihan tasan tarkkaan tiedän, että täällä on niihin täydellinen ja hyvä tietämys. Vaikka joku 
semmonen kuukauden idea. Joku yksinkertainen juttu, mitä me voitais kotona tehdä.”  
 
Tiedotteita ja kuukausipaperia pidettiin myös hyvänä apuna, vaikka tulostettu ja paperinen 
formaatti sai myös kritiikkiä osakseen ja sen tilalle toivottiin vanhemmat paremmin tavoitta-
vaa sähköistä viestintää. Vanhemmat kokivat hyödylliseksi tiedon lapsen lukujärjestyksestä ja 
parhaillaan läpikäytävästä aihepiiristä tai teemaviikosta. Esimerkiksi sanalistaa voi käyttää 
apuna lapsen englannin oppimista tukiessa. 
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”Kuukausipaperissa oli tavallaan otsikoitu, et okei tällä viikolla tai tässä kuussa on tämmösii 
aiheita. Ni sitten pystyy niitten kautta kyselee vähän lapselta, et osaatsä nyt sanoo ja mi-
tenhän se sanotaan. Se on mun mielest ehkä ihan kiva tavallaan tietää sit, että mitä aiheita 
ja mitä sanastoa siellä nyt ehkä sitte tulee. Ni sit pystyy justiinsa äiti heittelee väliin niitä.”  
 
Eräs haastateltava mainitsi pitävänsä siitä, että tiedotteissa on ollut lapsille tuttujen laulujen 
sanoja. Laulujen käyttäminen mahdollistuisi kotona, jos vanhemmat saisivat CDllä lauluja tai 
lauluja tehtäisiin tutuksi vanhempainilloissa tai muissa yhteisissä tapahtumissa. Toinen haas-
tateltava toivoi, että joku lukisi lapselle englanniksi enemmän, sillä hän koki, ettei kotona ole 
aina aikaa lukea tarpeeksi englanninkielistä materiaalia.  
 
Toisilla on hyviä kokemuksia kasvattajilta saamastaan tuesta. 
 
”Sielt saa lainata kirjoja ja (he) ovat vanhempainillassa esitelleet pelejä ja eskarivuonna 
käytettyjä materiaaleja ja kirjoja. Ovat kyllä olleet tosi hyvä vinkkilaari.” 
 
Jotkut vanhemmat, joiden lapset ovat vasta hiljan aloittaneet päiväkodissa, kaipaisivat tilai-
suutta tutustua toisiin vanhempiin esimerkiksi vinkkien vaihtamiseksi. Suurin osa ei kuiten-
kaan tunne kiinnostusta tämän kaltaiseen toimintaan. Jotkut eivät koe tarvitsevansa päiväko-
din kasvattajien tukea laisinkaan. 
 
”Mä koen, että en mä välttämättä tarvii, et mul on periaatteessa jo ajatus mielessä, miten 
mä voisin tukee sitä lapsen kielen kehitystä. Mä tiedän kirjastosta löytyy tietynlaisii, tiettyi 
enkun kirjoi. Siel on se osasto ja kotona omat. Et periaattees on ne työkalut. Se on ehkä 
vaan sit semmosest viitseliäisyydestä tai siitä, et muistanko mä, et mä voisin sitäkin asiaa 
tukee, ku siin arjessa on niin paljon kaikkea muuta.” 
 
”Jos nää nyt kehittäis jotain tälleen iltasella, ni ei ihmiset kerta kaikkiaan jaksa tulla. Vaik-
ka se olis hyvä idea ja toki varmaan ensimmäisessä ja toisessaki saattais olla porukkaa, mut 
sit jos tää ois justiin joku useemmin tapahtuva, ni kyl se hiipuu. Et kaikki kuitenki haluu vä-
hänki ajan sitten olla.” 
 
”Ajattelen, et se on riittävä tässä kohtaa. että ei, ei ehkä nyt mitään kielipiirejä, sitten sen 
päiväkodin ulkopuolella.”  
 
”Koti on koti. En mä kaipaa mitään lisätehtäviä tai mitään muutakaa.” 
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7 Muuta huomioitavaa 
 
Halusin sisällyttää opinnäytetyöhöni vielä yhden lisäluvun tulosten esittelyä, sillä koin saavani 
haastattelussa paljon enemmän tietoa enkä vain vastauksia ensisijaisiin tutkimuskysymyksiini. 
Tämän osion sisällöt muotoilin aineistolähtöisesti aineiston analyysivaiheessa. Mielestäni tä-
hän lukuun valitsemani aiheet auttavat ymmärtämään paremmin niitä reunaehtoja, joissa 
vanhemmat toimivat, tukiessaan lastensa englannin kielen kehitystä. Myös tässä luvussa esi-
tettyjä asioita on siis syytä tarkastella huolella, kun kehitetään yhteistyötä vanhempien ja 
päiväkodin kasvattajien välillä. 
 
7.1 Vanhemman rooli lapsen kielen kehityksen tukijana päiväkodin ulkopuolella 
 
Kysyin haastatteluissa myös, miten vanhemmat kuvailisivat omaa rooliaan lapsen englannin 
oppimisen tukijana. Kids’ Valleyn vanhempien joukossa on vanhempia, joiden rooli on puhua 
lapselle aina englantia. Näille henkilöille heidän roolinsa on selkeä: he pyrkivät olemaan hyviä 
vanhempia lapsilleen toimien englannin kielellä. Heitä on kuitenkin selkeä vähemmistö. Toi-
set vanhemmat kuvaavat rooliaan muun muassa rohkaisijana ja inspiroijana. He kuvaavat teh-
täväkseen jakaa tietoa lapselle ripotellen, arkisissa tilanteissa. He koettavat herättää mielen-
kiintoa ja sivistyksen janoa lapsessa. Lasta tuetaan ja kannustetaan kielen oppimiseen ja hä-
nelle kerrotaan syitä, miksi kieli on tärkeä. Lapselle kerrotaan, mitä hyötyä kielen oppimises-
ta voi olla tulevaisuudessa. Tätä pidetään mielekkäänä erityisesti siinä vaiheessa, kun lapsen 
oma motivaatio on loppumassa. 
 
Pyysin haastattelussa vanhempia kuvaamaan omaa rooliansa lapsen kielen kehityksen tukijana 
päiväkodin ulkopuolella. Tällöin useat haastateltavat totesivat, etteivät he olleet tulleet tie-
toisesti ajatelleeksi asiaa. 
 
”Oikeestaan omalt kohdalta mä en hirveesti ees tullu ajatelleeks sitä, että mikä sen merki-
tys vois olla, jos kotona tuettais englannin kielen oppimista. Et herätti ajatuksia, että vois 
sitä jotenkin tukee, et varmana sitä potentiaalia olis enemmän, mitä tulee käytettyä.” 
 
”Itseasias en oo ajatellu ees koko asiaa. En mä oo ees ajatellu, et onko mun tehtävä jotenki 
tukea, mun mielestä sen pitää tulla luonnollisesti siinä normaalielämän mukana. Henkilökoh-
taisesti mä koen, kun hän on englanninkielisessä päiväkodissa, ni se tulee täältä. Et tavallaan 
mä pidän kodin suomenkielisenä alueena. Ne on kans eri asiaa. Mutta, toki, ei siinä englan-
nissa ole mitään pahaa.” 
 
”Mä en oo siis mietinyt sitä asiaa. Se tulee vähän niinku sivussa. Kuulu siihen meijän arkeen 
jollakin tavalla.” 
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Haastattelutilanteissa rooleista puhuttiin pääasiassa vain haastateltavan vanhemman omalta 
osalta. Joissain tapauksissa oli kuitenkin havaittavissa, että kielitaidoltaan vahvempi vanhem-
pi tuki lasta enemmän. Lisäksi roolit saattavat olla jaettu kahden vanhemman välillä siten, 
että eri henkilöt vastaavat eri toimista. 
 
”Mä yleensä luen kirjoja ja isä pelauttaa pelejä.” 
 
Kysyin haastattelussa myös, miten luonnolliseksi vanhemmat kokevat lapsen englannin oppi-
misen tukemisen. Jotkin haastateltavista kertoivat, että käytettäessä englantia joutuu näke-
mään jonkin verran enemmän vaivaa, mutta sitä ei pidetty huonona asiana. 
 
”Sehän on sellasta, et ei se tuu luonnostaan, et se on lähinnä sitä, et ai niin, pitäiskö vähän 
välillä muistaa tätäkin tehdä. Se on sit aina vähän panostus, mut ei se mitenkään siltäkään 
tunnu, että voi ei, vastenmielistä.” 
 
”Mä koen sen sellasena hyvin positiivisena haasteena ja haluaisin, että lapsi oppii sen kielen 
ja oon kyl ite valmis sen eteen tekemään töitä. Mulla ei ole sitä mitään vastaan, että vaikka 
puoli päivää aina kotonaki puhuttais englantia.” 
 
Silti suurin osa vanhemmista kertoi lapsen englannin kielen kehityksen tukemisen olevan 
luonnollista. 
 
”Kyllä ne ihan luontevia tilanteita on. Se ikään kuin vähä, mitä me käytetään, niin on ihan 
luontevaa. Ei se tunnu mitenkään, päälle liimatulta tai sellaselta, että katotaan kellosta, 
että nyt on englannin kielen harjotuksen aika.” 
 
”Kyl se tulee aika luontevasti. Kun käyttää itsellensä helppoa kieltä. Sittenhän se on lapsil-
leki helppoo kieltä. Sellasia helppoja sanontoja tai muuta.” 
 
Toisinaan vanhemmat eivät juuri koe estettä, miksi englantia ei voisi tukea, mutta kertovat 
olevansa varovaisia. 
 
”Pitää sit varoo just, että ei oo sit liian tyrkky, et sit tappaa sen hiipumassa olevan motivaa-
tion.”  
 
”Mä yritän olla silleen kauheesti tekemättä siitä numeroo, että siitä ei tuu mitään suoritus-
paineita. Välittämättä siitä, et jos niille puhuu englantia, et millä kielellä ne vastaa.” 
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”Mä en minkään suhteen haluu ruveta pakkosyöttöön, koska se mun mielestä aiheuttaa vain 
ja ainoastaan pakoreaktiota ihmisessä olipa se minkä ikänen tahansa.” 
 
Vaikka monet haastateltavat totesivat, etteivät he olleet tietoisesti pohtineet omaa rooliaan 
lapsen englannin kehityksen tukijana, monilla oli kuitenkin käsitys siitä, miten he lasta kielen 
kanssa voivat tukea. Koulumaista opettamista ei pidetty luonnollisena. Sen sijaan arkeen 
luonnollisesti asettuva englannin kieli vaikuttaa paremmalta vaihtoehdolta. 
 
”Mä en niinku halua sillä lailla, että mää opettamalla opettaisin. Et mä lähtisin, että tässä 
on auto – a car.” 
 
”Mä lähinnä tuen sitä, minkä mä nään, et (lapsi) on oppinut tai oppimassa.”  
 
”Ai, kuinka paljon haluan panostaa? Siis ei todellakaan sillain, et no, tehköön, mitä tekee, 
mut et ei siis mikään semmonen ”tänään on lapset äidin sanakoe”. Et niissä puitteissa, mitä 
siinä arjessa on mahdollista, ni totta kai sitte tsempataan.” 
 
”Mun tehtävä on innostaa siihen, että tää on hieno juttu, et sä saat opiskella tätä kieltä. 
Mutta en mä oo mitenkään ottanut sitä omalle vastuulleni, sitä kielen opettamista varsinai-
sesti. Et just semmonen tukijan ja innostajan rooli.”  
 
Joskus tärkein osa vanhemman roolia on esimerkkinä oleminen.  
 
”Minun tapauksessa, kun oma englannin kielen taito on aika huono… Lapset sanoo, et mä pu-
hun rallienglantia. Niin mä oon aina sanonut, että rallienglannillaki pärjää. Just se sellanen, 
vaikka puhuu kuinka huonosti ja kuinka väärin tahansa, ni tulee ymmärretyksi. Että pois siitä 
mallista, mikä opetetaan koulussa, tai on perinteisesti opetettu, et jos et osaa puhua täydel-
lisesti, kieliopillisesti, ni oo sit hiljaa. Sitä yrittää niinku opettaa että, täälläkin aina, kun 
puhun (englantia käyttävälle työntekijälle), niin puhun englantia. Et lapset näkee, että mä 
puhun sitä kieltä ihan, niin huonosti kun puhun, mutta puhun ja aina ymmärretään toisiam-
me.” 
 
Kysymykset lapsen englannin oppimisen tukemisen luonnollisuudesta saivat haastateltavat 
puhumaan myös englannin käyttämiseen liittyvistä ajatuksistaan ja asenteistaan. Vaikka eng-
lannin oppimisen tukemiseen suhtauduttiinkin positiivisesti, ei englannin kieltä useinkaan pi-
detty hyvänä vaihtoehtona vanhemman ja lapsen välisessä kommunikaatiossa. 
 
”Musta on teennäistä, jos mä vaatisin häntä puhuu mun kans englantia. Ei meijän kommuni-
kaatiokieli ole englanti. Se on suomi.”  
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”Mä en näe mitään syytä, miks mun pitäis ruveta englantia puhumaan lapselle kotona, koska 
me ei olla englanninkielisiä. Henkkohtaisesti must se olis hieman, ei ainakaan meijän per-
heeseen sopivaa. Must se olis vähän outoa.” 
 
”En oo vanhempi, joka puhuu englantia kotona. Se ei ole mun äidinkieli. Mä koen, että täs 
vaihees se pitäis olla aika virheetöntä, jos sä lähet puhumaan tässä kohtaa. Että mä kyl jätän 
sen virheettömän puhumisen tänne. Must se olis kauheen teennäistä. Must se jotenki häm-
mentäis lasta, jos mä yhtäkkii puhuisin.” 
 
”Varmaan se arjen toimivuus on sitten se, että se kieli, mitä ne ymmärtää, on suomi. Sit kui-
tenkin puhutaan asiat suomeksi. Jos mä haluun esimerkiks vaikka kysyä, että miten päiväko-
dissa on menny, niin pitäähän ne sillon suomen kielellä käydä läpi, että toinen osaa kertoo.” 
 
”Paljon puhutaan siitä tunnekielestä. Et se käyttö, mitä me nyt käytetään on luontevaa, 
mutta sitten, jos ajattelis, et jos mä nyt tsemppaisin itseäni niin paljon, että nytpä minä 
alan käyttämään tätä ihan aktiivisesti vaikka päivittäin, ni se vois tuntuu sitten jo jotenki 
keinotekoselta tai teennäiseltä. Varsinkin ku sitä kieltä ei ole. Se ei ole se meidän tunnekieli 
eikä heillä, ku ei oo sitä kielitaitoo, niin me ei pystytä kommunikoimaan keskenään sillä. et 
se jää nyt sit vaan semmoselle opettelun tasolle, et otetaan semmosina hauskoina juttuina 
sitten aina aika ajoin.” 
 
”Enemmän mä jätän sen tänne, just sen takia, että täällä puhutaan parempaa englantia.”  
 
Sama asenne kieliin näkyi myös toisinpäin. Englantia äidinkielenään puhuva vanhempi ei koe 
mielekkääksi suomen käyttöä erityisesti, kun kommunikoitava asia on jotain teknistä kuten 
matikan läksyissä. Syynä on se, että vanhempi kokee puhuvansa väärin. Vanhemmat ovat 
saattaneet hakea neuvoa myös ammattilaisilta pohtiessaan, mitä kieltä lapsen kanssa olisi 
hyvä käyttää. 
 
”(Lapsen lääkäri) sano, että jos vanhemmat on molemmat täysin suomenkielisiä, niin sillon 
on järkevintä, et kotona puhutaan suomea ja sitten siellä päiväkodissa puhutaan englantia, 
et ne on kaks selvästi eri paikkaa päiväkoti ja koti. Ja laps ymmärtää selvemmin sen jutun.” 
 
Vaikka suurin osa haastatelluista piti kotikielen vaihtamista suomesta englantiin huonona 
vaihtoehtona, näkyi haastatteluissa kuitenkin myös, miten tärkeänä lapsen kielenoppimisen 
tukemista pidetään. 
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”Kyl mä koen silleen, et kyl munkin on sitä jollain lailla tuotava arjessa esiin, ettei se sit 
vaan oo täällä (päiväkodissa). Et kyllä mä koen sen silleen just tärkeenä, et mä en vois aja-
tellakaan, että meilt ei tulis mitään englanniks.” 
 
Vanhempi ei aina voi valita rooliaan itse. Vuorovaikutussuhteessa molemmat osapuolet vaikut-
tavat toisiinsa. Lapsi voi siis osaltaan vaikuttaa siihen, millainen vanhemman rooli kielen op-
pimisen tukemisessa on. Tällöin aikuinen ei voi aina toimia toivomallaan tavalla. 
 
”Koska hän tietää mut suomee puhuvana, ni en mä voi yhtäkkiä sitä kieltä täysin vaihtaa.” 
 
”Hän saattaa olla vähän ärtynyt, et jos mä sanon vaikka, että let’s go, ni sit se oli: äiti. puhu 
suomea.” 
 
”Ja sit lapsellahan on siis: äiti on tyhmä ja äiti ei osaa opettaa mitään ja päiväkodin opetta-
jat on fiksuja ja filmaattisia ja näin. Kaikki mitä täällä sanotaan tarttuu ja mitä kotona sa-
notaan niin ei mene perille. Et lapsellahan on tietysti semmonen rooli. Kivat opettajat opet-
taa niin sillon se toimii paremmin.” 
 
”Hän jopa kieltää minulta suomeksi lukemisen. Haluaa sen englanniksi. Hän on tottunut, että 
mä luen englanniksi.” 
 
Vanhemman roolin muotoutumiseen vaikuttaa lapsen yksilöllisyys, jota käsitellään seuraavas-
sa osassa. 
 
7.2 Lasten yksilöllisyys 
 
Vaikka vanhempia ei haastattelussa pyydetty erikseen luonnehtimaan lapsiaan, monet tulivat 
kysymyksiin vastatessaan niin tehneeksi. Haastattelujen aikana tuli selväksi, että vanhemmat 
todellakin ovat lastensa asiantuntijoita. Lapsia kuvailtiin esimerkiksi sanoilla ”reipas”, ”roh-
kea” ja ”vastaanottavainen”. Lisäksi vanhemmat osasivat arvioida lapsestaan, oliko tämä 
”riittävän kypsä omaksumaan englantia” tai onko tällä ”kyky oppia uusia asioita aika nopees-
ti”. Vanhemmat tietävät, millä mielellä lapsi suhtautuu englannin oppimiseen. 
 
”Ne tykkää ja on ihan innoissaan siitä. Se on semmonen kiva asia. Ei ollenkaan semmonen, et 
nyt me joudutaan tekemään tätä. Ei tarvii pakottaa ollenkaan.” 
 
”Hän ei oo kovin innostunu ollu aikaisemmin. Se on vähän hermostunu siitä. Sanoo, et äiti mä 
en ymmärrä, mä en tykkää.” 
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Toisinaan vanhemmat kokivat esimerkiksi lapsen kielellisen kehityksen esteenä ajatellessaan 
lapsen englannin oppimisen tukemista. Muutkin lapsen yksilölliset ominaisuudet ja asenteet 
saattavat vaikuttaa vanhemman ja lapsen kanssakäymiseen siten, että ne vaikeuttavat van-
hemman työtä tämän tukiessa lapsen englannin oppimista. 
 
”Hän on vähän semmonen, et hän ei halua tehdä mitään ennenku hän osaa sen lähes täydelli-
sesti. Et sit vasta hän suostuis puhumaan englanniks, kun hän osais sitä.” 
 
”Toistaseks se on vielä ollu sitä, et sitku rupee lapsel englantii puhumaan, ni se vähän niinku 
heittää pyyhkeen kehään: En mä ymmärrä, eikä mun tarvii ymmärtää. Mä haluun vaan puhuu 
suomea. Et se on kieltäytynyt siitä kommunikoinnista. Mut ehkä nyt ku se on tässä päivittäis-
tä ja pakollista, ni ehkä sitä rohkeutta rupee sit löytymään enemmän.” 
 
”Varsinkin tämä isompi (lapsi) kieltäytyy aina, et ei kun täällä puhutaan suomee. et puhu 
äiti suomee.” 
 
Haastatteluissa näkyi myös se, miten vanhemmat halusivat kunnioittaa lapsensa yksilöllisyyt-
tä. Lapsen tahtoa kunnioitettiin muun muassa välttämällä tyrkyttämistä ja antamalla lapsen 
tehdä itse aloite englannin kielen käyttämiseksi. Lisäksi vanhemman tuntevat lapsensa ja tie-
tävät, miten tämä toimii arjen tilanteissa. 
 
”Sitä meteliä on ollut jo päivä, ni sitten ei enää illalla ehkä jaksakaan.” 
 
”Jonkun verran mä oon yrittänyt lainata englanninkielisiä kirjoja. Mut ei lapset jaksa kotona 
sit enää. Ne haluu aina, että vaikka mä olisin lainannut englanninkielisen kirjan, ni ne saat-
taa pyytää, et lue se suomeks.” 
 
”Suomea puhuvat naapurit yrittää puhua englantia lapsen kanssa, mutta hän tietää, että he 
on suomenkielisiä. Et vaikka tää yks kaveri puhuu englantia niin lapsi vastaa suomeksi.” 
 
Eräässä haastattelussa mainittiin myös ohimennen lapsen kiinnostumisen kohteen vaihtuminen 
tietokonepeleistä käsitöihin. Lapsilla saattaa olla kausia ja hänen taipumuksensa saattavat 
vaihdella lapsen kasvaessa ja kehittyessä sekä uusien mielenkiinnonkohteiden löytyessä. Van-
hemmat ovat myös näistä lapsen mielenkiinnonkohteista tietoisia. 
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7.3 Kaksi kieltä ja niiden välinen suhde 
 
Haastatteluissa arvioitiin myös monella tavalla kahden kielen, suomen ja englannin, välistä 
suhdetta. Monet olivat tyytyväisiä siihen, että päiväkodissa oli mahdollisuus käyttää molempia 
kieliä, eikä vain englannin kieltä. 
 
”Mä en halunnu laittaa meijän lasta kielikylpyyn, koska mä koen, et se on aika rankka. Lap-
sen tunnekieli on kuitenkin se äidinkieli ja jos ei sitten tulla yhtään vastaan niin… Tää oli 
mun ajatusmaailmalle se sopiva vaihtoehto.” 
 
”Tää on tuntunu paljon paremmalta ratkasulta (kuin) ihan täydellinen kielikylpy. Tää on 
tämmöstä kielisuihkuttelua ja kielikylvyn väliltä jotain semmosta, että täs on tuettu kuiten-
kin sitä suomen kieltä.” 
 
”En ois voinu kuvitella vieväni lastani kielikylpypäiväkotiin. Must se on liian rankkaa lapselle. 
Muutenki uus tilanne ja uudet ihmiset. Sit oot ihan täysin ummikkona siellä. Must se on pe-
lottava ajatus. Täällä, kun lapset tietää kuitenkin, et he saa käyttää omaa kieltään niin pit-
kään kun haluaa.” 
 
Ehkä yksi syy kaksikielisen päiväkodin kannattamiselle on se, että haastateltavat pitävät vah-
vaa äidinkielen pohjaa tärkeänä toisen kielen kehittymisen kannalta. 
 
 ”Pitää olla yksi vahva kieli, johon perustuu kaikki muut kielet. Eihän se enkku kehity, jos ei 
ole vahvaa äidinkieltä. Suomen kieli on aina pohjalla. Eihän sitä voi mitenkään pois pyhkii, 
sitä suomen kieltä ja niitä suomenkielisiä leikkejä ja lauluja.”  
 
”En mä halua tehdä lapsista vaan englanninkielisiä. Kun siel piäiväkodis tulee sitä enkkua, et 
sillon entistä enemmän meidän tehtävä on kotona sit vahvistaa sitä suomen kielen pohjaa. 
Sit se enkun tukeminnen on sit semmonen ehkä toissijainen tavote. Et jotenki aattelen, et 
sehän tulee enempi sieltä päiväkodista. Kyllä mää aattelen, että suomen kieli äidinkielenä 
on ilman muuta se pohja, minkä täytyy olla kunnossa.” 
 
Vaikka yleisesti haastatteluissa kuvastui suomen kielen ensisijainen arvostaminen, jossain 
haastatteluissa oli myös osoituksia suomea paremman englannin taidon ihailusta. 
 
”Kun hän luetteli numeroita ykkösest kymmeneen tai mitä vaan, niin ne tuli aina paremmin 
englannin kielellä ku suomen kielellä. se oli just semmonnen, et sillon oli oikeen ylpeä – on-
han sitä nyt aina, mutta tosiaan sillä oli se alku selkeesti se englannin kieli vahvempi.” 
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Toisaalta, vaikka englantia pidettiin tärkeänä kansainvälisyyttä edistävänä maailmankielenä, 
ei senkään ihailussa pidä mennä liiallisuuksiin. 
 
”Et ei vaan sitä englantia, koska lasten täytyy ymmärtää, että on muita kieliä. Jos kaikki olis 
englanniksi – eihän se oo mikään rikkaus. Ku mun mielestä rikkaus on enemmänki se, että sä 
osaat sen hyvin kylläkin, mutta että on myöskin niitä muita vaihtoehtoja.” 
 
Lisäksi haastatteluissa tunnistettiin laajemman kieliympäristön merkitys. Suomen kielestä 
muodostuu usein vahvin kieli, sillä niin monet lasten toimintaympäristöistä ja ihmissuhdever-
kostoista ovat suomenkielisiä. 
 
”Sitä kuulee kaikista eniten ja sit, ku mä oon ollu lasten kans kotona ja mummu ja vaari ja 
serkku ja sukulaiset puhuu suomee pelkästään. Ja kaikki kaverit tietysti puhuu suomee. Ni 
suomi on se vahva kieli.” 
 
”Kaikki harrastuksethan on suomeks, et kyl ne saa sitä suomen kieltä niin paljon, kun asu-
taan täällä.” 
 
Haastatteluissa ei noussut konkreettista esimerkkiä, jossa englannin olisi nähnyt suoranaisesti 
korvaavan suomen kielen lapsen puheessa. Jos lapsi suosi englantia muun käytössä olevan kie-
len sijaan, sitä käytettiin jonkin kolmannen kielen sijasta. 
 
”(Englanti) on se kieli ehkä, et hän paikkaa (toista kotona puhuttavaa kieltä). Et saattaa kieli 
muuttua yhtäkkiä englanniksikin, että sitten on helpompi selittää sitä asiaa.” 
 
Haastatteluista nousi myös mielenkiintoinen keskustelu kieliympäristön merkityksestä. Joilla-
kin vanhemmilla oli tuttavia, joilla oli epäonnistumisen kokemuksia vähemmistökielen opet-
tamisesta lapselle, vaikka opetettava kieli onkin lapsen vanhemman äidinkieli. Tällaisia tapa-
uksia oli sekä Suomessa että muissa maissa. Haastatteluissa pohdittiin, voisiko englanti olla 
helpompi vähemmistökieli opettaa, kuin jotkut toiset kielet, sillä englantia löytyy ympäristös-
tä useammin kuin muita kieliä. 
 
8 Tulosten tarkastelua ja pohdintaa 
 
Tässä opinnäytetyön viimeisessä kappaleessa otetaan edellisissä kappaleissa esitetyt tulokset 
lähempään tarkasteluun. Ensin tehdään huomioita tuloksista, jotka antavat vastauksen varsi-
naiseen tutkimuskysymykseen. Tuloksia tarkastellaan myös suhteessa opinnäytetyön alussa 
esiteltyyn teoriaan. Lopuksi arvioidaan itse opinnäytetyötä ja pohditaan jatkoa. 
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8.1 Tulosten tarkastelua  
 
Tämän työn ensisijainen tavoite oli löytää vastaus kysymykseen: Mikä lasten arjessa päiväko-
din ulkopuolella tukee heidän englannin kielen kehitystään? Ylempänä luvussa viisi on esitetty 
vanhempien haastatteluihin perustuvan aineiston analyysin avulla saatu kattava vastaus kysy-
mykseen. Vastauksia tarkastelemalla päiväkodin kasvattajat saavat tietoa siitä, mitä kodeissa 
jo tehdään ja voivat sen perusteella suunnitella koteihin jaettavia neuvoja ja ehdotuksia, joi-
den avulla vanhemmat voivat entistä paremmin tai helpommin osallistua lapsen toisen kielen 
kehityksen tukemiseen. 
 
Tarkasteltaessa luvun viisi tuloksia on syytä tehdä muutamia huomioita. Sen lisäksi, että tapo-
ja tukea englannin kielen kehitystä on monia, on tärkeä huomata, ettei yksikään toimista ole 
käytössä kaikilla haastatteluihin osallistuneista perheistä. Vaikka video-ohjelmat olivat ylei-
simmin mainittu tapa tuoda englannin kieltä lasten arkeen päiväkodin ulkopuolella, ei sekään 
sovi kaikkien haastateltavien arkeen.  
 
Tämän opinnäytetyöprosessin yhteydessä ei ollut mielekästä arvioida tarkasti määrää, kuinka 
paljon englannin kielen oppimisen tukemista kodeissa harjoitetaan. Silti haastattelujen kautta 
saamani kuva antoi ymmärtää, että perheissä tapahtuva lasten englannin oppimisen tukemi-
nen jakautuu oletettua tasaisemmin. Vaikka tuen tavoissa saattoi olla eroja, ei yksikään haas-
tattelu antanut kuvaa lapsesta, joka jäisi kokonaan ilman englannin kielen kohtaamisia päivä-
kodin ulkopuolella. Tätä saattaa osaltaan selittää se, että haastatteluun osallistuneet van-
hemmat olivat pääosin itsekin kiinnostuneet lapsen englannin oppimisen tukemisesta.  
 
Vastaukseksi tutkimuskysymykseen saatiin monipuolinen listaus erilaisia esimerkkejä, mitä 
lapset tekevät tai mitä heidän kanssaan tehdään englannin oppimisen tukemiseksi. On kuiten-
kin huomioitava, että hyvin usein kyseiset toimet ovat satunnaisia sen sijaan, että ne kuului-
sivat perheen rutiineihin. Kielen omaksumista tukevia tilanteita on varmasti vähemmän, mi-
käli niiden toteuttaminen on satunnaista. Ennalta sovitut tuokiot takaisivat varmemman to-
teutumisen ja oppimisessa edistymisen. Toisaalta tuloksista voidaan havaita, että monet pitä-
vät nykyistä toimintamallia luonnollisena ja itselleen sopivana. Paineettomuus ja hauskuus on 
myös tärkeä säilyttää oppimisen onnistumiseksi (Bourgogne 2013, 27). 
 
Koska haastattelujen myötä kävi ilmi, että joissain tapauksissa lasten annetaan itse tehdä 
aloitteita, on syytä kiinnittää huomiota myös englannin pariin houkuttavien materiaalien esil-
lepanoon. Esimerkiksi kirja-, levy- tai DVD-hyllyn sisältö määrittelee lapsen mahdollisuuksia 
valita itse eri kielivaihtoehdoista. 
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8.2 Tulosten tarkastelua kaksikielisyyden teorian rinnalla 
 
Tämän opinnäytetyön luvussa 2.1 esiteltiin teoreettinen käsitepari luonnollinen kielenoppimi-
nen ja ohjattu kielenoppiminen. Eräänlaisena hypoteesina ehdotettiin, että suurin osa lasten-
sa kanssa kieltä harjoittavista vanhemmista käyttää luultavasti etupäässä luonnollista kie-
lenoppimista. Erityisesti musiikista omaksuttu englannin lausuminen ja sanaston "imeminen" 
ohjelmista ovat tuloksista havaittavia esimerkkejä luonnollisesta kielenoppimisesta. Toisaalta 
esimerkit, joissa vanhemmat keskustelevat englannin kielen sanoista lastensa kanssa, voidaan 
lukea ohjatun kielenoppimisen piiriin kuuluviksi. Näin voidaan päätellä, että hypoteesi ei täy-
sin osunut oikeaan, sillä tuloksissa oli paljon esimerkkejä sekä luonnollisesta että ohjatusta 
kielenoppimisesta.  
 
Tuloksissa löytyy esimerkkejä myös sekä kielen omaksumisesta että kielen oppimisesta. Kielen 
omaksumista tapahtuu esimerkiksi tuloksissa esitellyissä tapauksissa, joissa lapsen perheessä 
joku puhuu englantia tai lapsi kuulee vanhempansa tai muiden kommunikoivan englannin kie-
lellä. Lapsi voi omaksua vierasta kieltä, vaikkei se olisikaan jatkuvassa käytössä. Myös lyhyet 
kohtaamiset kielen kanssa silloin, kun kieli on käytössä kommunikaation kielenä eikä opetel-
tavana aiheena, auttavat lasta omaksumaan kieltä. Kielen oppimista tapahtuu, kun lasten 
kanssa keskustellaan yksittäisistä sanoista, heidän kielestä tekemiin kysymyksiinsä vastataan 
tai lapsilta kysytään illalla, mitä he ovat päivällä oppineet. Tällöin lapset ajattelevat kieltä 
tietoisesti omaksumisen sijaan. 
 
Tulosten perusteella voidaan päätellä valtaosan vanhemmista olevan perättäisen kielenoppi-
misen kannalla, koska suomen kielen tärkeyttä ja ensisijaisuutta korostettiin. Toki esimerkke-
jä samanaikaisesta kielenoppimisestakin oli perheissä, jossa puhuttiin englantia tai muita kie-
liä. Rinnasteinen kaksikielisyys saa tulosten perusteella tukea tapauksissa, joissa kotia pide-
tään ensisijaisesti suomenkielisenä alueena ja englannin opettamisen katsotaan olevan ensisi-
jaisesti päiväkodissa tapahtuvaa. Myös esimerkkejä yhdisteisestä kaksikielisyydestä on havait-
tavissa: mahdollisuutta puhua suomea päiväkodissa kiitellään ja englanti saattaa toisinaan 
olla kotona käytössä iltapesutilanteissa tai ruokapöydässä.  
 
Tämän opinnäytetyön teoriaosassa esiteltiin myös lisäävän ja vähentävän kaksikielisyyden kä-
sitteet. Tuloksissa englanti ei juuri näyttäytynyt suomen kieltä vähentävässä roolissa. Esimer-
kissä, jossa vähentävää roolia on havaittavissa, se näkyy suhteessa perheessä käytettävään 
toiseen kieleen, joka on muu kuin suomi. 
 
Teoriaosassa esiteltiin lisäksi erilaisia tapoja opettaa vierasta kieltä lapselle. Eräs tapa on 
yhdistää opeteltava kieli tiettyyn henkilöön. Tästä selkeimmät esimerkit löytyvät tapauksista, 
joissa perheessä on henkilö, joka jatkuvasti puhuu lapselle englantia. Tuloksissa löytyi myös 
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esimerkkejä, joissa lapsella saattaa olla elämänpiirissään muita aikuisia kuin vanhenpansa, 
jotka käyttävät hänen kanssaan englantia. Näitä voi löytyä sukulaisista, tuttavista tai naapu-
reista. Mahdollinen au pairin käyttö lapsen englannin tukemissa perustuu myös opeteltavan 
kielen ja henkilön yhdistämiselle. Kun opinnäytetyön tuloksia tarkastellaan kokonaisuutena, 
huomataan, että tämä keino on käytössä melko harvoin. 
 
Toinen tapa vieraan kielen omaksumisen tukemiseksi on yhdistää opeteltava kieli tiettyyn 
paikkaan tai paikkaan ja toimintaan. Tuloksista on pääteltävissä, että vanhemmat pitävät en-
sisijaisesti päiväkotia paikkana, jossa englanti on käytössä. Koti on useimmille haastateltaville 
suomenkielinen alue. Päiväkodin lisäksi ulkomailla ollessa ympäristö nähdään sellaisena, jo-
hon englannin kielen luonnollinen käyttö sopii. Eräs haastateltava kuvasi mahdolliseksi tuki-
keinoksi lapsen harrastusta, jossa englannin kieli olisi käytössä. Se on yksi potentiaalinen tapa 
hyödyntää englannin yhdistämistä tiettyyn paikkaan tai paikkaan ja toimintaan lapsen kie-
lenoppimisen tukemisessa. Kuitenkin tulosten perusteella voidaan sanoa, että tämä keino on 
harvoin käytössä lapsen englannin omaksumisen tukemiseksi. 
 
Aikaisemmin teoriaosuudessa käsiteltiin myös ympäristön merkitystä vähemmistökielen oppi-
misessa. Myös tuloksissa voi havaita joitakin viitteitä siitä, että vanhemmat ovat tiedostaneet 
valtaosan lasten kieliympäristöstä olevan suomenkielistä. Caldas (2006, 47) pitää kokemuksia 
ympäristöstä, jossa opittava kieli on käytössä motivoivana kielenoppimisen kannalta. Tuloksis-
sa oli runsaasti esimerkkejä lomamatkoista, joilla lapset saavat kokemuksia kieliympäristöstä 
ja kielitaito pääsee hyötykäyttöön. Yllättäen lähes kaikki haastateltavat mainitsivat matkus-
televansa ulkomaille, mikä ei luultavasti ole yleistettävissä oleva tulos. 
 
Tuloksissa näkyi myös toisinaan huoli, onko vanhemman oma kielitaito riittävä lapsen oppimi-
sen tukemiseksi. Uskon tämän huolen nousevan osittain siitä kritiikistä, jota vieraan kielen 
puhuminen lapselle on saanut osakseen. Ennen kritiikille myöntymistä toivoisin kaikkien kui-
tenkin tarkastelevan, mikä on vaihtoehtona. Jos vanhempi ei tue englannin oppimista kotona, 
mihin tämä tehtävä siirtyy? Onko tuolloin lasta opettava ihminen taitotasoltaan merkittävästi 
vanhempaa parempi? Voiko oman tukematta jättämisen perustella sillä, että päiväkodissa löy-
tyy parempi osaaminen? 
 
8.3 Tulosten tarkastelua kasvatuskumppanuuden teorian rinnalla 
 
Kasvatuskumppanuus rakentuu lapsen vanhemman ja päiväkodin kasvattajan välille siten, että 
kasvattajalla on koulutuksensa ja kokemuksensa tuomaa asiantuntijuutta ja vanhempi on 
oman lapsensa paras asiantuntija. Myös tämän opinnäytetyön tulokset vahvistavat näkemystä 
vanhemmasta lapsensa asiantuntijana. Lapsen tuntemus on tärkeä apuväline suunniteltaessa 
lapsen kasvatusta ja oppimisen polkua. Vanhempi tietää perheen arjen ja lapsen resurssit, 
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jaksamisen ja kyvyn ottaa vastaan uutta tietoa pitkän päivän jälkeen. Kaikki lapset eivät suh-
taudu samalla tavalla vieraan kielen oppimiseen ja lapsen yksilöllisyys on tärkeä huomioida. 
Tässä kasvattajan ja vanhemman välisen avoimen vuorovaikutuksen tärkeys korostuu. 
 
Tämän opinnäytetyön tuloksissa oli myös viitteitä siitä, etteivät vanhemmat aina kaipaa kas-
vattajien apua vanhemmuuden tukemiseksi. Pohdin ovatko nämä merkkejä eräänlaisesta re-
viiritietoisuudesta, joka esiteltiin teoriaosassa. Koti on kuitenkin tärkeä lapsen kasvuympäris-
tö, joten ei ole yhdentekevää, miten lasta kotona tuetaan. Vanhempien ja kasvattajien avoi-
mella yhteistyöllä ja vanhemmuuden tukemisella voidaan varmistaa, että lapsi saa parasta 
mahdollista tukea kasvulleen. Meidän kaikkien on syytä kiinnittää huomiota omaan toimin-
taamme ja pohtia, millaista kulttuuria haluamme luoda. On pyrittävä kohti tasavertaista 
kumppanuutta ja avointa keskustelua ja vältettävä asiantuntijalähtöisyyttä ja reviirirajojen 
rakentamista. 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli osaltaan rakentaa kasvatuskumppanuutta mahdollistamalla 
vanhempien osallisuutta prosessin aikana. Osallisuuden ajatellaan mahdollistuneen siten, että 
vanhemmat saivat haastattelun ohessa vapaasti kertoa palautetta päiväkodista haastattelijal-
le. Vaikka tästä opinnäytetyöstä on rajattu pois tutkimusaiheeseen kuulumaton palaute, opin-
näytetyöprosessin jälkeen jatkuvalla työllä taataan, että annettu palaute saavuttaa päiväko-
din henkilökunnan. Opinnäytteeseen kerätty vanhemmilta saatu tieto ja muu palaute ovat osa 
päiväkodissa tapahtuvaa työn kehittämistä. Osallisuuden onnistumiseen on opinnäytetyöpro-
sessin aikana vaikuttanut se, miten hyvin haastattelija on onnistunut informoimaan haastatel-
tavia heidän mielipiteidensä tärkeydestä ja mahdollisuudestaan vaikuttaa. Mikäli haastattelija 
ei ole onnistunut saamaan haastateltavien luottamusta, eivät haastateltavat ehkä ole halun-
neet kertoa kaikkea mielessään olevaa palautetta. 
 
Edellä teoriaosassa on esitelty kasvatuskumppanuuden arvoja. Koska tämä opinnäytetyö kie-
toutuu läheisesti kasvatuskumppanuuden rakenteisiin, on sen prosesseissa syytä toteuttaa sa-
moja arvoja. Seuraavaksi tarkastellaan, miten arvot kuuleminen, kunnioitus, luottamus ja 
dialogi ovat toteutuneet prosessissa.  
 
Kuuleminen on opinnäytetyöprosessin aikana mahdollistunut ensimmäisen kerran haastattelu-
tilanteessa. Vaikka haastattelutilanteessa minun oli määrä toimia haastattelijan roolissa, py-
rin siihen, että Kaskelan ja Kekkosen (2006, 32) mainitsemat kuulemisen osa-alueet kuten 
läsnäolo, kiinnostus, empaattisuus ja rehellisyys välittyisivät haastateltaville. Eräänlainen toi-
sen tason kuuleminen on tapahtunut aineiston analyysivaiheessa, kun olen tulkinnut aineistoa 
ja sitä, mitä haastateltavat ovat todella halunneet sanoa. Lopullinen kuuleminen tapahtuu, 
kun päiväkodin kasvattajat saavat tietoonsa työn tulokset ja haastattelujen yhteydessä anne-
tun palautteen.  
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Luottamuksen rakentaminen on pitkä prosessi ja olen opinnäytetyöprosessin aikana nojannut 
paljolti kasvattajien ja vanhempien välillä oleva luottamussuhteeseen. Opinnäytetyötä teh-
dessäni olen tehnyt parhaani ollakseni luottamuksen arvoinen. Olen pyrkinyt viestimään avoi-
mesti ja huomioinut luottamukselliset asiat työssäni. Olen kiinnittänyt erityistä huomiota 
haastateltavien tunnistamisen häivyttämiseen valitessani otteita aineistosta esimerkeiksi 
tekstini lomaan. Olen pyrkinyt toimimaan kunnioittavasti kaikkia osapuolia kohtaan sekä pro-
sessin aikana että valmiissa työssäni. 
 
Dialogisuuden sääntöjä olen pyrkinyt noudattamaan tuomalla tekstissäni eri ääniä ja vastak-
kaisia mielipiteitä tasa-arvoisesti esiin. Olen pyrkinyt osoittamaan, että kaikki mielipiteet 
ovat yhtälailla arvokkaita osallistumaan tärkeään keskusteluun lasten kielen oppimisen tuke-
misesta. Toivon työn osaltaan rakentaneen yhteisiä merkityksiä, kuten dialogin kuuluu (Lyyra 
2004, 120). 
 
8.4 Opinnäytetyön arviointia 
 
Tämä on ensimmäinen tutkimuksellinen opinnäytetyö, jonka olen itsenäisesti tehnyt alusta 
loppuun. Työ oli haastava ja opettavainen. Aineisto oli laaja yhden opiskelijan työstettäväksi, 
joten siitä löytyisi varmasti vielä paljon tietoa, jota ei tässä ole analysoitu ja kirjoitettu näky-
viin. Olen kuitenkin tehnyt parhaani nostaakseni oleellisimman tiedon esiin ja rajatakseni 
epäoleellisen pois. Kuten laadullisen tutkimuksen analyysissa usein on, on tässäkin omalla in-
tuitiollani ja tutkimuksellisella mielikuvituksella ollut suuri osuus tulosten muotoutumisessa. 
Näin on erityisesti aineistolähtöisen tulososion kohdalla. 
 
Mahdollisena rajoituksena tässä prosessissa on ollut haastattelututkimus. Kasvokkain käytävä, 
sosiaalinen tilanne saattaa muokata haastateltavien antamia vastauksia. Toisaalta teemahaas-
tattelu on mahdollistanut lisätiedon saannin tarkentavien kysymysten avulla. Olisi mielenkiin-
toista toteuttaa vastaava tutkimus esimerkiksi kyselylomakkeella ja vertailla saatuja tuloksia.  
 
Mielestäni tässä opinnäytetyössä on hyvin onnistuttu vastaamaan kysymykseen: Mikä lasten 
arjessa päiväkodin ulkopuolella tukee heidän englannin kielen kehitystään? Lisäksi tutkimus on 
tuottanut kasvattajille tietoa siitä, millaista lasten arki on. Tutkimustuloksia tullaan hyödyn-
tämään jatkossa, kun pidän opinnäytetyöhöni liittyen tiedotustilaisuuksia sekä Kids’ Valleyn 
henkilökunnalle että vanhemmille. Tällöin vanhemmat saavat ideoita mahdollisista tavoista 
tukea lasten kielenkehitystä kotona. Kasvattajat taas saavat tietoa mielekkäistä tavoista tu-
kea vanhempien kotona tekemää työtä. Kasvatuskumppanuuden muotojen kehittyessä mah-
dollistu myös päiväkodin oman työn kehittäminen mielekkäästi. Mahdollisuuksien mukaan ker-
ron opinnäytetyöstäni myös laajemmin kunnan yksityisten päiväkotien yhteisessä tilaisuudes-
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sa. Olen itse mukana tutkimustulosten hyödyntämisessä käytännön työn kehittämisessä, kun 
suoritan työn kehittämisen harjoitteluun liittyviä tehtäviä Kids’ Valleyssä keväällä 2016. 
 
Tämä opinnäytetyö keskittyy rajattuun aihealueeseen ja sen tuloksia pohtiessa on syytä muis-
taa, että englannin kielen oppiminen on vain pieni osa lasten kasvua. Kasvatuskumppanuuden 
periaatteet on hyvä muistaa monessa muussakin yhteydessä, mutta toisen kielen oppimisen 
tärkeys on syytä suhteuttaa moneen muuhun asiaan. Toki on totta, että kielen oppiminen ei 
aina sulje muita asioita pois, sillä monia asioita voi opetella oppien samalla uutta kieltä.  
 
”Se on niin pieni aika, kun ne lapset on täysin meidän vastuulla. Kyllä niihin pitää sijoittaa, 
ku ne on pienet. Kyllä heissä se meidän tulevaisuus on.”
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 Liite 1 
Liite 1 Haastattelun runko 
 
Taustat 
 
Montako lasta? Koska aloittanut KV:ssä? 
 
Lyhyesti miksi on valinnut KV:n ja mikä on tavoite kielen oppimisen suhteen. 
oma kieli / perheen kielet 
 
Mitä 
 
- Mitä päiväkodin ulkopuolella tehdään 
 
- Kenen kanssa 
 
- Missä ympäristössä 
 
- Mitä välineitä käytössä 
 
- Kuinka paljon / Miten usein 
 
- Miten palkitsee / kannustaa englannin oppimista? 
 
alakysymykset: 
 
Mahdollisia keinoja: kirjallisuus, pelit, ohjelmat (elokuvat, tv-ohjelmat), puhuminen, musiikki, 
muu 
Minkälaisia tilaisuuksia jossa puhua tai kieli on käytössä? 
Jos kirjat käytössä - miten hankittu? 
 
Miksi 
 
- Millaisia nuo kokemukset ovat? Luontevuus vs. vaikeus 
 
- Milaiseksi kokee oman roolin 
 
- Miksi kokee vaikeaksi/helpoksi 
 
- Mitä kokee esteenä?  
 
- Mikä auttaisi, helpottaisi? 
 
- Mistä on ollut apua? 
 
- Paljonko kokee haluavansa panostaa? 
- Paljonko kokee pystyvänsä panostaa? 
 
- Miten vanhempi tukee itseään? esim. verkostoitunut 
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 Liite 2 
Liite 2 Tutkimuslupa 
 
 
 
 
 
